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T 05 DEJARON SOLOS, PERO NOS DEJARON CON MUCHAS 
i COSAS: LOS IDEALES, EL RIGOR MENTAL DE LA DOC* 
TRINA. LA DISCÍPL1NA, LA INVOCACION AL ESPÍRITU 
DE SACRIFICIO.., NOS DEJARON SOLOS CON ESPAÑA. 
SANCHEZ MAZAS' 
NUM. S$f..LEON, JUEVES, 16 NOVIEMBRE 1938. IH A. T. I 
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Ŝ fft C0Cl¡j; 
i 
v i o n e s r o j o s 
unytmitsmirnintHunBHmHHtnHnimiORnniKi» 
[ y tlrbaíi ser excluidas en acmella 
o s a y 
n o 
para el ¡j. WtT*s ía ^sfdria díscuiTí« a través de las jaleradas de aquellos ' directores o jefes superiorés de in-
' nos ha (fe ifri» ctchan*r»sos de alnsa que ílevaban rótulos pretenciosos y. ,dís- | dnstria. del Ejército, Armada y 
asta morí «'"El País", "El Libera!", "El Sol"-, se Sba formando «n falso 
¡ (tenomijisi'eion 
Dicho Oónsejo estará presidido 
por el Ministro de Industria y Co-
mer c:io y de él formarán parte los 
i 
isber del a¡ n̂ íc á» cínico relato que rehuía de rehabilitaciones en esos momen-
an parte i cruces en qe« las personas o ías creaciones del espíritu sienten el 
SS hace ve tí» « c! deleite de recordar. No en balde aquel periodlsíEto tumefacto 
mínimos si Hitfií, triste de recuelos y de madrugadas, dcshUat̂mba la verdad 
) de coraá láa ac»níeclmteuío diario en poférnicas que discutían laj-gasae? 
esfuerzo e|W»¿3r i t «n discurso pariamentario o de ana polacada ccncejil, par 
Ktnr fHe fa vida se Iba produciendo no por virtud de. ios propios be 
pto de B| mhlts, ec«n4-rr,:cos o pclitkos, sino por la mayor o nienot ds-nsea 
dicalista, i felpad* ¡teríodíslko que Ja comentaba, o el volumen más o menos 
) vulgar to (dín;níc «'c Ies saldados que el periodista liberal afligía en los eos 
clon, tenta U) sicnn̂  propicios, del cacicón de tanda 
2Stros Oida CJ!S| ayer, recordar el ̂ nacimiento de un diario, obligaba a un 
s o meno ^ verĝRsasite, despreocupadamente afrentado, desde el que de nae 
ca o el can nueva historia, con el propósito, no siempre confcsab'e n¡ con 
lento dé la lo, de «¡«crer justificar en el tiempo y en la conciencia, que la podre-
gobierno ^ ^ ̂ r eg v¡ríUi| en esía hora; mixtificando entre abstracciones 
esta prfsc 
Aviación, en representación del 
Ministerio, de Defensa, tres repre-
sentantes de los Estados Mayores 
del Ejército; Armada y Aire, los 
-Jefes de ios Hervicios Nacionales 
de industria. Conmnic-aeiones ma-
rítinias y minas y un secretaz'io 
tecnico designado, por el Ministro 
de .Industria y (Joraercio. 
El Consejo.cíe Coordinación f i -
jará! el Estatuto General a que han 
de quedar sujetas las industrias 
afectadas, señalará los" diferentés 
.-ispectos de las posibles interven-
ciones estatales; determinará las 
condiciones y características po 
las cuales las Industrias lian de 
quedar afectas a la Defensa Na-
cional ; concretará para un período 
determinado el programa indus-
m 
la pcraiasicncia de una línea de pensamiento "que había resistido en trial de las necesidades naciona epeiones ^ ̂  un ^ ^ ;llf.uencjas áe ¿Jnero, de ganzúa o de chaníage, de mentido Bil 
_ r « castro ieíereses pe5*sonaJes oput.stos y distintos. 
'rSa.'. f Bllra. en este 16 de- Noviembre de un Año Triunfa!, PROA se vuelvo radien' s£ • . , * . "I comienzo de sa vida v no vacila ni teme en repasar su historia y 
resienta, i , , - . i ^ muí qae ẑ®- Recordándola recobra ímpetus y salta alegríemente hacsa .eta se ffiut L¿. ^ •> , j l movirÍ£r 05 días» gozándose tanto de su propia vsda como de su ohra y o-B2«vos días que se ofrecen llenos de entrañables promesas españolas Mfcaneccr glorioso de la Victoria y del Imperio. ede niuc*-. 
ĵbiacái Ciencia política, cerno todas las abstracciones cientíScas, no otre 
asciendo "̂ aaieate ,para ía ejemplar divulgación, una dogmática precisa y 
tarde V 1  "̂ âte popular y comprensible de ía eficacia universal del Estad 
el ordí "to'o, ccalQulcr hecho producido desde !a raíz y si cobijo del nuevo 
^ "actourJ, hace relato y cumplida demostración de aquella eficacia. | do 
.-•'A fuac^ C-ae balamos en nuestra vida dos anos de publicación, repasamos 1' 
^ción Siní ^ fecueato- nuestra histeria que, íntegra, no nos produce un solo 
aciones'Si» ^ Feseroso. Y ai contrario, evocando aqueí 19 de Noviembre de | ()V{|en 
nidoleS ̂  -̂ p̂o'transcurrido desde entonces, nuestra historia de dos años | ]-os instituto 
les en cuanto a los diferentes ele-
mentos de guerra ; determinará 
los sucesiYos programas de nacio-
nalización de los elementos de la 
defensa, y analizará los demás as-
pectos en relación con las- disposi-
ciones a tomar para promover el 
ordenado y necesario desenvolvi-
ruiento de estas'industrias dentro 
dé las normas que el Estado fije. 
Orden nombrando vocal del Po-
tranato Central para la reducción 
de las penas por el trabajo, en re-, 
presentación' del Cardenal Priuia-
'\. Pérez del Pul-
del Hervido Na-
a 1). Jesús Erci-
lndó que todos 
íclegios inscritos 
sist«5 '̂íols histeria que nos rodeaba en tal periodo, se confunden en una l anuncien para el mes de noyiem-
vi afil^ lífê r, gloriosa y transcendente de lucha, sacrificio y triunfo. Tam= We una convocatoria excepcional 
de ingreso entre los, aspirantes 
1 que cumulan los diez años dentro 
an 
a lo q'Je IT Vcrd«d y de coasecuc ó 
grupo I* ^ 0A> galíardeto del narionaĴsiadlcalismo leonés, pequeño, alegre y j ^ 
ue ven&' i w84̂ * Síis 4303 a503 ¿e v̂ a co 'a amplia alegría del triunfo de Es= | Qr¿en reorganizando la -iunta 
ionde se1 ^ aosetres, como esía Gran Cruzada por la Victoria, empezamos Superior del Teatro Nacional, que 
es abis^ <b cuerpo y repletos de espíritu y de afán para, entre todos | se denominará en lo sucesivo Jun 
mbién, ̂  ̂ nios y ̂ s dolares da la lucha, lograr el Tercer Año. nosotros, ta Nacional del Teatro y Concicr 
a Patri*• *« ea ^ fcm,a y e:i Sa permanencia, y España, plena de gloria v ! tos y será presidida por D. r.auar-
aabrá 
ttronos 1T̂ a . 
idos ; 
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tetones o dalas 
do Marquiua y compuesta por don 
José María Pemán. I). Juan Igna-
cio Lúea de Tena, í ) . José ( •abiles, 
D. Luis Escobar, D. Pedro Pruna, 
D. Juan José Cadenas y D. Juan 
Mesíres. 
Se designa para Comisario cen-
. tral del Teatro Nacional y Muni-
I cipal al escritor D. Juan Pujol 
[que aetuará de secretario 
| DEL CUARTEL GENERAL DEL GENERALÍSIMO s 
§ En el sector del Ebro ha continuado el brillante avance de nuestras S 
| tropas, que han ocupado totalmente !a sierra de El Agidfa y la de Per= H 
T ¡as, quedando dominado el pueblo de García y batida con el fuego de Ü 
| nuestra infantería un trozo de la carretera de Venía de Camposmes a Ü 
§ Aseó. Se han ocupado también otras importantes* poskioBes, y «i to= ü 
§ do momento han sido vencidas las reslsíendas de! enenígo, ai que se Ü 
| han hecho 717 prisioneros y se le han cogido 19 amcíralladorag, más de M 
| 400 fusiles, dos depósitos de ntuaicicnes y otro de amtamento y maíe= H 
§ ¡'ial, que aún no ha sido clasificado. M 
| .. En el sector oriental .del frente de Levante, el enemigo ha vuelto hoy S 
| a atacar nuestra posición de ia costa, habiendo sido rechazado y aban- f| 
~ donado en nuestro poder mág de 100 prisioneros, seis carros inutilizâ  § 
1 dos y más de un millar de bajas. | | 
| E| castigo infligido a los rojos ha rido extraordinario, pues hoy han 8 
1 sufrido más de dos niil bajas, y en los tres días que han atacado, pasan M 
ñ de cinco mil las que se les han causado. 
~ En el sector del Segre siguen siendo rechazados los jníentcs ííe ata- M 
S que enemigos. M 
j ACTIVIDAD DE LA AVIACION g 
E En combate aéreo han sido derribados hoy 14 aviones rojos segures | | 
| y 5 probables. <; 
|| El día 7 se bombardearon el puerto y estación de Denia, en fe no. | | 
| che del 7 a! S, el puerto y estación de Sagunío, handiendo un buque Ü 
| guardacostas rojo y el puerto de Almería, alcanzando un depósito de M 
= municiones. p 
S ' • , . ES 
g Ayer fueron bombardeados el puerto de Barcelona y les objetives W 
= militares de Sagunto y baterías del castillo, H 
S Salamanca, 9 de Noviembre de. 1938. Ilí Año Triunfal. Ds orden de ü 
| S. E., el General Jefe de Estado Mayor, Francisco Martín Moreno. Ü 
lannmMmmsH 
* 
Labrador: La pequeña parcela que dejó de labrarse hace aiíos 
puede producir el trigo preciso para alimentar á un hermano 
tuyo que va a ser liberado. Siémbrala de trigo. 
En la C á m a r a de los Comunes 
L s s o p o s i c i o n e s s f g i i s 
de la 
m i i Junta. 
g 5 
Í ñ 0 s ' E l £í Boletín Oficial1 Industria y Comercio.-
Ci 0" de hoy, Dubiiea las to creando el Consejo do 
i^tes r-i- nación de Indus t r i - ^ COI^ÍW:1 ^^pesicione 
TTSP̂  í ^ Estado.—Ley modi Defensa Na 
r%imen de las socieda- ción ha de e 
' trias no nu 
Orden de la Jefatura de Movili-
^ f zación eonvocando un curso de 
| formación de sargentos provisio-
j nales de Infantería • cu las^Qi^l-
| cienes de los .anteriores y que ten-
' drá lugar en la Academia de Fuen 
, íes Calientes, dando, cemienzo el 
-Deere- próximo día 15 de noviembre, con 
Coordi- una duración de 30 días. 
;as a la El número de plazas es do 500 
.jurisdi- y los designados para asistir se 
i indus- encontrarán en ia Academia ei día 
puedan 10 del próximo mes de diciembre. 
Loitdres, g.—En el debate de la Cá-
mara de los Coitnm.es sobre política ex 
terior, el diputa-do Cripps ha declarado 
que una omisión observada en el discur-
so del rey ha sido la actitud del Gobier 
no sobre la cuestión coloniai. Pregun-
tó si ía actitud de "Gobierno es ahora 
jgual que hacenm año. La Cámara y el 
país esperan una 'declaración concreta 
del Gobierno. ¿Los armamentos ingle-
ses—preguntó—se dedican a proteger 
¡todo el Imperio o únicamente la parte 
j det Imperio que nos piden las dictadu-
? El subsecretario de Asuntos. Ext¿rio-' ?es Buíler contestó a la alusión sobre la cuestión de China y deparó que de acuerdo 'con Chamberlain, cuando lle-gue el momento de la paz, Inglaterra esíá dispuesta a prestar su ayuda al Go 
bierno y al pueblo chino para reparar 
lontafers terribles que han sufrido du-
rante el conflicto. Añadió que no podía 
al dir por ahora a la cuestión de ías 
c lonias. 
Finalmente, .Lloyd George pidió acla-
ciones sobre la .actitud del Gobierno 
para conseguir la paz. Se quejó de que 
siempre se ha cedido a las exigencias 
de las dictaduras. "No tenemos política 
alguna. Anoche se supo que el ejército 
japonés anunciaba su intención de-lle-
gar al límite de ̂  Burnam. Por primera 
vez se acerca a nuestra frontera un im 
perio militar agresivo, que cuenta con 
milones de soldados". Existen pertur-
baciones en la India, siguió -diciendo, 
que demuestran un descontento con • las 
coecsiones hechas y ŝe hacen en aquel 
país nuevas peticiones de independencia. 
rAGINA B03 
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FATURA PRGVINGI 
M O V I M I E N T O 
Al ser recibidos ayer en la Ca-
ga de España, nos comunicaron 
que el día había sido allí de gran 
actividad, dedicándose todo él a 
despachar múltiples asuntos de 
gran interés para la Organización. 
Al ser recibidos por el alcalde, 
camarada González Reguera], nos 
manifestó que a las seis de esta 
mañana acudirían a la subesta-
ción eléctrica de San Mames, a 
fin de hacerse cargó de la red del 
alumbrado público. 
También nos manifestó que ha-
T e x t o d e l a c u e r d o d e 
m i e n t o , e n e l a s u n t o 
m a M m u i H H i m w a i H i i l i i i i i i i i B i i n 
a m a ñ 
o a l a i n c a u t a c i ó n 
a l u m b r a d o 
A y ú n t a -
l a i u z 
m v i 
de 
T o m a d i t a 
Damos a continuación el tex'o 
íntegro del acuerdo tomado por 
el Ayuntamiento en si asunto de 
la luz, y que es fel siguiente: 
"La Alcaldía Presidencia dió 
cuenta de que el requerimiento í 
hecho en nombre del Ayuntamien 
to a la Sociedad Anónima Elec-
tricista de León para qué, con-
sumando la reversión acordada, 
hiciera entrega de los bienes e 
instalacioines a revertir que se 
mencionan en los artículos ter-
cero y sexto del Contrato del 6 
de marzo do 1888, no ha sido cum 
plido por la Sociedad contratista, 
en orden a lo que y teniendo a 
foía impuesto las siguientes san- la v:sta ios dictámenes de los le-
cioaes: 
De 25 pesetas, a Valeriana Gar 
cía, que vive en Legión VII , nín 
mero 4, piso tercero, por tirai^ 
desde su balcón una manzana a 
la Plaza de Santo Domingo* 
De 10 pesetas, a Julián Llaneza, 
por tener su señora laña tendi-i 
da a secar en el Mercado del Tri-
go, en cuya Plaza vive. \ 
De 5 pesetas, a Sagrario Ver-
dejo, por escamar pescado en la 
calle, y que vive en la del Mĉ  
dio, número 7. 
De la misma cantidad, a Espe-
ranza Waiter, que vive en San Pe-
layo, número 3, por sacudir al-
fombras a la calle; y al vecina 
de Villaquilambre Félix Sánchoíí 
Fernández, por vender leche fue-
ra del puesto que para ello tie-
ne señalado. 
trados señores Gimeno Baycn y 
Alvarez Gendín, se acordó por 
ananimidad: 
Primero.—La consumación de 
la reversión acordada, con el fin 
de ocasionar el mínimo posible; 
do entorpecimiento en el servicio 
ce con las de la Empresa que ha-
ya de suministrar la energía en 
lo sucesivo, y provisionalmente 
para asegurar la continuidad del 
servicio. 
Tercero.—Requerir a la Socié-
dad Anónima Electricista de León 
para que el próximo día 12, an-
tes de las cuatro de la tarde, en-
tregue al Ayuntamiento las lia-
ves de las casetas de transfor-
mación de San Marcos, Solaras de 
Don Dionisio González y Ventas, 
y asimismo para que el próximo 
día 13, antes de las seis de la 
mañana, deje sin tensión los cir-
cuitos alimentadores de 3.000 vol-
tios en toda su extensión, de for-
ma que pueda el personal de es-
te Ayuntamiento trabajar sin pe-
ligro en los citados circuitos; re. 
quiriendo asimismo a la citada 
Hay amores que ^ T / l 
turalmente hay íptro* ^ 1 
llegan a oofnsumar H ^ 1 
ñera perfecta el pago V 
otro mundo, por io ^ ^ 
en un verdadero 
segnirlo, trig-
El día 6 del corriente mes se ce-
lebró en el convento de Santa 
Clara de Burgos la toma de hábito 
por la Srta. Isabel G. Robles y 
Üetino, hija de D. Lijeio G. Geti-
no, empleado del Excmo. Ayunta-
miento de esta capital y dona Ma-
nuela Robles Taseón, maestra na-
cional de Yillanueva de las Man-
zanas. 
xEl acto resultó brillantísimo, 
asistiendo numeroso público, entre 
los cuales se encontraban sus fa-
miliares y los p.adrinos de la ce-
remonia doña Adelaida Alvarez y 
sus hijos Miguel y Mercedes Tas-
cón Alvarez. 
iDirigió la ceremonia el digno 
sacerdote D. Nicomedes Ausis. 
Actuaron también de diácono y 
subdiácono, D. Adolfo Gómez y 
D, Lucas Sarrieta. 
La nueva, religiosa tomó el 
nombre de Sor María Pilar del 
Espíritu Santo, perteneciente a la 
comunidad de las Agustinas de la 
Madre de Dios. 
Damos la enhorabuena a sus pa-
dres y familiares y en especial a 
Uno de esto» m ^ 
ido en nuestra ciudad 
se ustedes de los 
da
Mstoria. Ce*ê  
Y ¿quiénes son W [ 
nistas de este amor 
no?—dirán nuestros 
Pues él, nln bizarro 4 
ella, una pizpireta ¿3 
que atiende por VoC* 
IÜ'Ce*tu 
ados 
los t í 
.tentos a 
León y • Vale-, como ustedes »..^por ^ y claro que vale, ya loJ ^ ^ b i , 
vale, por 1c menos para *lnS 
papilla a un hombre he J S¿al-fc 
recho si ¡ta lo ponea a % s de n 
El caso es, que esta^ triunfa 
ta esta que bebe los viej ^ o s E( 
sn militar, y claro es^I 
los momentcs le íieae nrJ Offl^ 
En uno de ellos se asm.? ' 
balcciii de la casa don^ 
sus servicio^ que eslace¡ 
por d nombî e de ^LajJ dosl1 
Sociedad para que por medio de 
su representante o representantes ia nueva religiosa y a sn hermano 
legítimos se persone a la hora el cartujo residente en el monaste-
y día últimamente indicadas en rio de la cartuja de Miraflores de 
de suministro, se llevara a efecto el ccntro de alimeritacióü de San Burgos. 
en dos etapas: la primera, el día al efecto ^ la 
entrega al señor alcalde en nom-
bre del Ayuntamiento de loa bie-
nes c instalaciones inventariados 
como objeto de reversión que afee 




10 del corriente, que comprende-
rá todos los bienes e instalación 
nes conectadas con los alimenta-
dores de 1.000 voltios, y la sen i 
gunda el día 13 del corriente^ de 
ios conectados con los alimenta-
dores de 3.000 voltios. 
EN! HONOR DE SAN 
ESTANÍHLAO 
¡so Patrono, dediean Jos congre-de que voluntariamente no so hi- s de 'Maria Jnm^n,ad^ v 
d ^ . ^ r i . p^„0r. i . o ia ^ M * ciera tal entreSa' se Procedera en San Estanislao de Kostka: Segundo.-Requenr a la Socie- la fonna ind5cada en el -apartado. Í Del 5 al l 3 de nov;cmbre, en ^ 
dad Anónima Electricista de León anterior. 
T R I B U N A L E S 
JUZGADO MUNICIPAL 
Para hoy hay señalados en es-
te Juzgada los siguientes juicio» 
de falta»: 
Uno contra Antonio Labrador 
y sus tres hijas, por maltratos do 
obra a Marcelina Vázquez, domi-
eiiiado» todos en la Presa de \ ó s 
Cantos. 
Otro, contra Manuel Casas, por 
naltratar de 'palabra a Inés d« 
la Puente, que vive en la Cueet/V 
del Hospital. 
SUCESOS T G S Í B ™ 
LE LLEVAN LA ROPA 
En la Comisaría de Investiga* 
ción y Vigilancia se presentó ayer 
tarde Ludivina CasteUanos Fer-
nández, de 88 años de edad, quej 
vive en la Rinconada del Condes, 
número 4, a fin de denunciar que 
la noche anterior había dejado 
colgadas en el patio de su casa 
varias .prendas de ropa, cuya va» 
lor calcula en unas 170 pesetas, 
y cuál no sería su sorpresa cuan-
do al levantarse esta mañana ob-
servó que habían desaparecido. 
Ignora quién o quiénes puedan 
ser los autores del hecho. 
SE CLAVA UNA ASTILLA 
Teodoro Nieto, do 39 años de 
etua, que vive en la calle de Ló-
pez Cestrillón, número 1, tuvo la 
¿gracia de pisar una astilla, 
qüe le produjo en la planta del 
pie derecho una herida punzan-
te, de la que fué curado en.la 
Casa de Socorro, donde califica-
roñ su f-stado de pronóstico re-
aervado. ' v| Tl ' 
Wi «mfüvo d̂ S tabaco es eaa 
para que el próximo día 9, an-
tes de las cuatro de la tarde, en- ' y lieva a efecto la solución de-í 
ñnitiva del suministro, para rea-
lizar éste en cuanto sea necesa-. 
•r" rio para el alumbrado público y 
, el de los particulares, a quienes 
tregüe al Ayuntamiento las Ha 
ves de las casetas de transforma 
ción de Cubos, San Isidro, Puer 
ta* Castillo, Ventas, Puerta Obis 
]at del Rey : Por la mañana, a las 
Cuarto.—En tanto se acuerda ocho, Misa de Comunión con mo-
tetes euearísticos. Durante la Misa 
el R. P. Director explicará las Re-
gias de la Congregación. Se leerá 
h} Novena del Santo, 
En la Capulla de la Congrega 
ción: Por la tarde, a la.s ocho, San po Puerta Sol, Santa Ana Puerí-|se sirve de las líneas y redes re- ¿o Rosario v lectura de la, 
ce Castro, Pue.tamoneda, Central |veTtidas hasta qU€ la Sociedad de San Estanislao de Ko«tka 
de Independencia y Burgo Nue- Anónima Electricista de León pon j En Palat del Rey: Día 13, Misa 
vo, y asimismo para que el pro- Jga en servicio otras a tal fin, «ti- de Comunión general, que celebra 
ximo día 10, antes de las seis inundo los derechos de la Legis- ;rá el Excmo. Sr. Obispo. Esta Mi-
de la mañana, deje sin tensió^ |laei5n vigente, se tomará la ene:'- es para Congregantes y Caba-
os circuitos alimentadores de ! ^ de las instalaciones de Hidro- ]VU'r:j* exclusivam^te 
eléctrica Legionense." jas siete >' media de la ^ r ú * ' 1.000 voltías en toda su exten-
sión, desconectando las a^Vneti-
das de la subestación de San Ma-
mes, del centro de transforma-: 
:ión de la calle de la Independen-
cia, e igualmente cualquier co-
nexión de los circuitos de 260 vol-
tios de las casetas de San Mar-
cos y solar de don Dionisio Gon-
zález con los circuitos de la mis-
ma tensión alimentados por !as 
casetas de transformación conec-
adas a los alimentadores de 1.000 
voltios, de forma que los emplea-
dos de este Ayuntamiento pue-
dan trabajar sin peligro en los 
citados alimentadores de 1.000 
voltios; requiriendo asimismo a la 
citada Sociedad para que por me-
dio de su representante o repre-» 
sentantes legítimos se persone a 
la hora y día últimamente indica-
dos en los centros de alimenta 
ción de San Mamés y calle de 
Independencia sucesivamente, al 
efecto de quo realice la entregai 
función solemne, con panegírico 
del Santo, por el R. P. Arsenio 
Cantero, S. 1. Se dará a besar la 
reliquia del Santo. 
En el Salón de la Congregación: 
A las once, solemne proclamación 
de la Junta Directiva. 
Triduo de Ejercicios Espirituales 
, endr;ki lugar en la iglesia, de 
La.s Descalzas los días 10, 11 y 12, 
dirigidos por el R. P. .Joan Lama-
mie, S. I . 
Horario : 
Por la mañana, a Las ocho, Misa 
y Meditación. 
Por la tarde, a las tres y media, 
Yiaerucis; a las cuatro, Medita-
ción; a las cinco, Merienda y tiem-
po libre; a las seis. Meditación; a 
las siete3 Tiempo libre, y a las 
ocho, Rosario y Bendición con el 
Santísimo. 
Para las madres de los Congre-En este benéfico establecimien-f ̂ anteg. Est(>s mismos días< ^ 
to fueron asistidos los lesionados • ^ y media de la tarde, en el In-
siguientes: " • temado Teresiano, Conferencian 
Alejandro Fernández; de una religioso-morales por el R. Padre 
herida contusa en el mentón, pro- A*. Cantarero, S. I . 
al señor alcalde en. nombre del jducida por una caída casual; su Velada^literaria.—El domingo. 20. 
Ayuntamiento de los bienes e ins- ¡estado es leve, y una vez cura- ^ el ^ ^ í 1 á ^ lsi Congregación, 
talaciones inventariados como 6b- ! ¿o pasó a su domicilio, en la Ave. V 15 6 Cuud1ro<Ar" 
| tistico de los Kostkas pondrá en 
1 escena ' 'La Inmaculada y los Ter-
eioft,? y ''Juego de prendas". Ha-
brá poesías y diálogos religioso-
patrióticos/ De osta velada se pu-
blicará programa aparte. 
VVWW^V^*cVWWfcVW^ de indulgencia por asistir a.vn m 
FRENTES Y HOSPITALES 
TELEGRAMA DE AGRADE-
CIMIENTO 
El General Jefe de la División 
a que atiende esta Jefatura Pro-
vincial con un convoy measu^l. 
acusando recibo del que salió de 
aquí el día 5 y ayer llegó a su 
destino en el frente, ha telegra-
fiado lo que sigue: 
"Recibido espléndido donativo 
f de esa Delegación. Lo expreso mi 
profundo. agradecimiento en nom 
bre propio y fuerzas de mi Divi-
sión.M 
cián", y a pesar de la'l̂ iegaClon 
(un pko tercero), pti¿c<j ¿carnet, a 
guir perfectamente a su, ú^z0 se ] 
en la Fla^a de Santo ¡k, n ^ m t o ' 
A la pebre " V a l ^ i u * 
un escalofrío que se katlj nnin311̂0 • 
un súbito fimer, y ni m juisición c 
perezosa, quiso demostré les de esta 
4'su hombre" y la pobrep ê esta 0] 
Si empieso a voces, ̂  i^0 ê ^ 
mn^dc va a enterarse; ü ^ ^ [ v : : 
su lado, no puedo; ¿qnél cl4el c 
y de pronto, un frutan c« ^ev a s 
de fruta., le dió la clave il ^rto ^ 
arduo problema, al m ĉausarar 
que «u soldado se vnehí e 
por las manmnas, y coi ^Umpm 
decisión que par .̂ sí qoia ón 7 de iv 
muchos, se remanga biesi 0̂ Trmn 
nando 1̂  puntería \ü&\ú ^ ®' J-
un manisana^a dirigido« R E G A Ñ I 
impulso atroz haeis el COJÍ ? j j jyj 
su amor. « •< 
Claro es, que la divimi J 
dencia que vela por losin ordena a 
tes, desvió el sabroso pn) «toeeien 
que, razando a varios i m Miles, s 
tes, fué a estrellarse a I« prekxt' 
de un severo guardia m v M w h o en ] 
Y como final de ^ ™ V i 
multa de veinticinco ^ 4) de 
ia pobre VaJemna, io? 1 
por la Alcaldía. ao 
Y es lo que ella nes * castig-ad£ 
¿Pero es que los alcaldeH|el laiper 
EU0SI* 0̂ Trina, 
i lh 0. J. 
DA LA o 
1 CASA T I 




( C o n t i x s o a f i i j í f c i , j ^ l 
Don Cipriano Puente ^ 1 
"Casa Azul", Confección* 
juego café de media 
Don José de las Vall i^ 
dico, 25 pesetas. 
Don José María Panto 
niero industrial, 25 peseta 
Cuerpo de Telégrafos^ 
y su provincia, 200 peseta ^ de 
Señorita Ana María ^ ^ ^ ^ 
un plato decorativo. 
Servicio de Intendencia 
tervención Militar de 
íuche con cuatro, l ava í^ 
C3fiP 
T 





^ A T U 
m 
jeto de reversión que afectan al 
orimer sector do los descritos en 
nida de Roma, número 32. 




s) apartado.prime:o. En el caso de una herida contusa en la fren-
de qüe voluntariametiLe no se h l - te, leve y casual. Vive en San Pe-
derá tal entregarla Alcaldía pro- dro, núm. 10. 
cederá a su incautación valiéndo-
se de todo el personal que erea 
nreciso, tanto para la apertura 
de las casetas, si fuera necesa-
rio, como para el corte o dee^cj 
nectación con las instalaciones á« 




Himno a San Estanislao. 
El Excmo. Sr. Obispo concede 
50 días de indulgencia por asistir 
a cada Meditación. 
metal plateado y 
cromado. 
Sombrerería y Mercería ^ ^ x j ^ ^ 
so", seis pastillas jab^^a.boQ 
cajas polvos y bolsillo de £: ^ O L A B 
fieltro- uiv 1 ZX** a 
Doña Flora Hernández. ^ ^ P A G 
Hetera y una figura a r t i ^ ^ ^ta A 
Don David Gutiérrez. ¿íbe¿He tei 
marinos), dos botellas g*^ ^Í^W.0 
licor fino. - ^ %ClA ^ 
Don Angel Prieto Tag^ ^ s ^ 
décimo de Lotería para ^ î ?T0" 
vidad, núm. 15.482. 5 v 
Unión Química Espa^*^, 
doce botellas agua 0%̂efe 
un litro, y. doce botella^ c 




•̂ pertenecientes A ^ f ^ A ^ ^ei'Y0 ?• ^ ^ c é d e s 
acudirán a las 
fa la^ tlía qUe Ies corres- l™ cumplidoras del Servicio -
3onloSí bo^^telillo, d̂ bidamen- Social al .descaí] 
amor J? i, aLdos y dispuestos para La necesidad de dar cumplimien ' cuetaiL hj 
stros l 2 p̂rvicio. to a los Preceptos por los que S. E. motivada 
izarro£íCj¡ '* \os camaradas deberán el Jefe del Estado ordenó el Ser- ' por esta 
0.Ca ^ 
nbre¡¿Z ^Jnal-Skidicalista. far del cumplimiento del Servicio, cación de la présnte.en el "B. O 
;:)nejaatil Pide noviembre de 1938. consignados por las-solicitantes en 
í5 ¿0 Ue esta X Triunfal.—"SI Jefe de Ban su instancia, no podrán ser modi-e los viénj 5arcos Rodrigues. 
doD^. Ordenes 
Je es laCC3 
de <<T- • 
ar 
JNEA 
•a Falange de la ^eM^primex 
r í?^* ^5SlSuía Falange de la 
r]|'oeDtnria. - d j - Delegación de Auxilio Sociífpar P̂a ̂ rrercera ^^an0e ae la aslmtoy del sel.vieio . 1 
Servicio Social de la Mujer 
Se ruega a las Srtas, que a cón-




)n treinta y una 
Ja Comisión de 
:a de 31 de agos 
n el "B. O. ]•:'• d 




España y su Kevolu- tieiones en cuanto a tiempo y lu-
lonaies de. esta provincia, 
en la convocatoria hecha 
emisión en 10 de junio úl-
r'ía en el "B. O." de la 
del 18 del mistnó y se con-
plazo de DIEZ DIAS para 
reclamaciones, a partir de la publi-
dos a su madre por la¡j hordas rojas. 
Don Dado Flórez Fernández. • Fi-
miliar en tercer grado de un muer-
to en la campaña Nacional.' 
• Don Ramón Fernández González. 
Familiar en. cuarto .grado de feó 
muerto en la campaña Xa o i n J. 
GRUPO E.) 
• Los, servicios que se indican .está.) 
computadô  hasta- el día 9 de junio 
último inclusive, 3r en lo-s casos 
igualdad de los mismos se da: prefe-
rencia a la fecha de nacimiento. 
Sandalio Herreros Herreros, 
años, 7 meses y 11 días. 
Gregorio García Martínez, li-
en enero. mayo "tenecc 
nio del 
mismo 
Curs o, liguran 
1933 
de la provincia 
Las reclamaciones se dirigirán a 
esta Presidencia, por medio de ins-
tancia,' reintegrada con póliza de 1.50 
pesetas y sello del Colegio de Huér-
fanos de! Magisterio de 50 céntimos 
y presentadas en la Sección" Admims-
Primera Enseñanza de la 
provincia. 





Don Mií Do mí 
ficados, *ino en - virtud de causa 
grave discreccionalmente aprecia-
ble por la Delegación Nacional de 
Auxilio Social. 
POr consiguiente, en lo sucesivo 
y antes de hacer el señalamiento 
^ í l 0 l S r L o c i l oSa reco- ^ tiempo y lugar a que ,se refiere trativa de 
de l a ^ ^ ^ r L h - i r t t ^ X í u e Pán'afo «"terior, deberán tener-
•o). PUdn* ¿carne1) , i ' „ 1,„ I se en consideración cuantas cir-
ente a ^ p l ^ o / e PrGCedera a sl1 eil-| cunstancias puedan influir en las 
condiciones de las Cumplidoras áí a ̂ e se hace mención antenormen-
j llegar el momento de disponerse a* te, clasificados en los grupos que se-
minando hoy el plazo para reaiizar el Servicio Social. ~iala el artículo quinto de la' Orden 
•...vé |8isi«ión del carnet para los mo norma general puede añrníar- de la Junta Técnica del Estado, de 
demostré tft ¿ T ™ l T ^ lf\ que SU M™1*™*1*?, de lugar y de agosto de M7 («D. A E.", la pebreí esta orden be íes cita pa- tiempo no es susceptible de modi- a a „v r. . . • , r . . . t v ^ í lochode la tarde del próxi-5 fica56ü_ 8-8-37), y Circular de la Comisión 
Por Dios, España y su Kevolu- de Cultura 
eión Nacional-Sindicalista.—El Je msmo mes 
37): 
terarse: bjia^ del corriente, en el Cuer 
do - ¿qiiék del Coilde' 4̂  eon el hu , * 
fn^ro"». ^er a .HU cncuadramiento. fe del Departamenl 
la clave i TÍerto (lue los tlue n0 se pre m, al «« pausarán baja previo expe-
i se vuelve e' .. , . r.. WI reí Imperio hacia Dios. 
ara si m ín 7 d« n^7emírer?ei angabiesi ^ Trmnfal.-LI Delegado 
ría. ¡Káfilíl ld«a J-
dirigido« ORGANIZACIONES 
a€iftelccjf>> JUVENILES 
ii por los is ordena a todas las camara-
ibroso proi «rteueeientes a Organizaeio-
varios tol wwiilés, se presenten, sin ex-
Uarse al« «i pretexto alguno, el día 9, 
irdia Bffliif en punto de la. tarde, 
iwstra Delegación (Legión 
icinco p«3#"ffl' debidamente unifor-
'iana, î Pf1 
BO presentación será s.evera-
élla acs fatigada, 
i alcaldes Í f el Imperio hacia Dios, 
oorasoa^ ^ 8 de noviembre de 1938. j EÜ0¿̂  0̂ Tnunf al.—La Delegada ; 
He 0. J. 
LA CHATABBA, QUE 
1 CASA TE ESTA ESTÓBíj 
-VDO, FÜEDES ; ENTBE-
EL PROXIMO JUE-
Enseñanza' del 31 del 
iño. ("B. O. E.", 9-9-
ARIvIARIO ropero, compré. Infor CABA de nueva, construeciéa, en 
marán: Gran Hotel. E-707 ¡a Avenida de Roma, núia. 11, 
ATENCION. Se vende casa, nueva se vende. If̂ forme5» en la. miig» 
construcción, cerca Crucero, ca- ¡ TAZ, segundo, dereena.-—E-620 
rretera Trobajo, planta baja, dos CITROEN, cinco caballos, vánde 
pisca, cuartos baño, soleada, i se. Plaza Sau Marcelo, 11. León 
tres fachadas, patio, bodega sa-
neada. Informes: Ramiro Gutié 
rrez, Aguas Minerales, Carrete-
ra Trobajo. E.-664 
ESCUELA chofera. Reglamento. 
Mecánica coche para examen. 
ENSEÑANZA rápida y eficaz de 
conducción de automóviles. In-
formes : Rafael María de Labra, 
16, Lázaro Rodríguez, o Alcaza-
ba Primera (Frente Auto-Esta-
ción). E-710 
Cascalería número 9 o Bar Ex- ; RADIO compraría. Razón: Daoiz 
. NÜM. 1, Y SI LLA-
uente &1 18 AL TELEFONO 1129 











prea. Manuel Diez. E-665 
CONFITERIAS, farmacias, ultra 
marinos, fruterías, ferreterías, 
tejidos, bolsas pappl, José Es-
cobedo, Cervantes, 27, teléfono 
nÚMcre 1581. Oviedo. Repre-
y Velarde, 26, segundo.—E-713 
SOLARES en la carretera de Tro 
bajo del Camino, se venden. Ca 
lies amplias. Para tratar en Tro 
bajo del Camino. Bar "La Viz 
caina". E-715 
sentante en Leén: Jesús Pare-1 PERRO blanco, manchas marrón, 
des, Puerta Moneda, 23, terce-
ro. E.-668 
sEíí LA AVENIDA DE i MOTOR vendo de gas" pobre, de 
ANTONIO PRIMO DE | 32 HP. Di^eción: Miguel Airo 
yo (Saíiagüa). E-671 
COLECCION COMPLETA o ejem 
piares sueltos do la publicación 
"CUENTO SSMANAL". Años 
1907 a su terminación, compra-
ría. Dirigirse a! apartado de Co-
rreos 120, León. 
BODEGA se vende en San Cris-
6ENCÍA SOTO" 
™ NONIA—LEON 
HACIAS DE CAZA.—-Certi 
Arf ÍÍÍS€ necesite; de nacimien 
íaría V^nmonio; defunción- últi-
o 
[>ara & 
P de P NALES, pa a tóbal de Entreviñas, con dos laga 
res y sus artefactos para la pi 
sa de primera; máquina trase-
gadora con sus herramientas y 
todos los artefactos que se nece 
sitan para upa bodoga del país; 
2.7tJ0 cántaros de vasijas, seis 
hectáreas de viñedo en plena 
producción, capaces ds dar 
3.000 arrobas de uvas. Informa 
rán: don Agustín Tabarés. Ca 
rretera de 2amora número 2 
(junto *al Crucero) y su dueño 
en San Cristóbal, Daniel Gonzá 
tez E-o94 
^QUdes; Colegios Notarla Jr/LANGS para. Carnet de 
deLeón- 5ctor; et.Ci ac.-SGLICmi-
lavafr^ Acodas clases y para cual-
«n ca^ ^eiaa. _ DECIARACIO-
^ HEREDEROS y Expe-
L̂ e todas clases.—COM-
. h(cfl í t ' f ^ A de fincaH. CASA^ 
• f t 4 5?° P^ta.s a 550.000 pel-
illo ^ SOLARES desde tres pe-
^ ¡ ^ ' o a 225.—FACILIDA-
lández, ^ ut PAGO.—Cousulte ñem-
1 artis^ , ^ta AGENCIA, cualquier 
iérroz- v., iK.̂ u« tena-a en España y^-
nas ^ "VÍ^8' o en el extranjero.— AL PROFESORADO: Acaba de 
^ C l A , PRONTIT^ID^OM publicarse el EPITOME GRA-
^ W ^ Y ECONOMIA, son 
' seguidas p o r A G E N -




MATICAL de la Real Academia 
Española. Texto obligatorio por 
orden del Ministerio do Educa-
ción Nacional, de 11 de abril 
de 1938. Precio: 2,25 pesetas 
ejemplar. Concesionario para la 
' P l a z a ^ l ^ i ; ^ , | % l m # . _a 
E—(04 
seter, de unos siete- meses, atien 
de por "Ney", perdióse. Dirigir 
se: E. Guerra, Juan de Arce, 
número 6. E—717 
COCHE "Reo", cerrado, del ser-
vido público, seis plazas, en 
buen uso, sfr vende. Informai-'án 
Femando Merino, 14, tercero. 
Teléfono 19-34. ' E-718. 
VIVEROS DE ARBOLES FRU-
TALES. Unico en España que 
dispone de 24.000 frutales en 
producción, de donde recojo los 
injertos para injertar sus 250 
mil plantas de vivero. José Seoá 
nez. La Bañeza (León). E-714 
TIENDA comestibles y bebidas, 
con buena clientela, se traspasa 
por ausencia dueño. Informa-
rán: Avenida 18 de Julio, nú-
mero 94. E-2T1 
PwELOJ marca Longines, chapea-
do en oro, perdióse el día 3. De-
volución, en esta Administra-
ción, Se rgatiñeará espléndida-
mente. E-714 
RUEDA, automóvil complota, de j 4-28-
32X6, moldura "Micbelín", per 
dióse día 7, Venta Valdoré a 
Venta Aldea. Buena retribución 
devolución. Calle Nueva, 5. 
E-722 
CALEFACCION. Caldera, radia-
-Hnres. tuberías, se vende. Oca-
sión. Informarán esta Adminis-
tración. E-723 
^¿.^E,: ,Q.RIA- casada. 27 años, 
se* * ofrece." jnfoHnls': Troba.io 
del-Camino, "La Casona". E-724 
tín, 11-11-12. > •. ;'• 
Don Teodoro Valladares SáticHez, 
, 11-8-2;" ; 
DOIT Liberato Alonso Róddgíiez, 11-
3-17. • :. 
Don Francisco Gónicz González. 
11-0-3. 
! Don José Diez Rodríguez, 10-4-0. 
Don Aurelio Simón Sanjuán, 9-6-24. 
Don Eugenio Rodríguez Martínez, 
; 9-6-1. 
: Don Eutiquiano González García, 
j 8-8-9. 
Don Sebastián Santos Fresno, 7-
i 9-16. 
i Don Santiago Pérez Fuertes, 7-6-
¡ 20. . ' ' 
I Don Claudio Joaquín Fraile Tos-
¡tón. 7-2-7. 
I Don Antonio Barrera Duran, 6-4-
' Don Antonio Alagadán González, 
| 6-0-8. 
! Don Rafael Reñones Hartrnez, 5-
9-23. 
Don Antonio González Oblanca, 5- ; 
5-9. 
Don Claudio Fernández Arias. 
4-10. | 
José Galego González, 4-f-l. 
Don Rafael del Valle San' Román. 
4- 7.8. - • , j 
Don Tomás Moran Martínez, 4-
5- i6. . i 
Don Longinos Martínez Fernán- i 
dez, 4-3-24. 
Don Juan José Arias Bcrmúdez, 
3-10-20. . 
Don Dámaso Pérez Hucrga, 3-9-
20. 
Don Alipio Quirós Suárez, ,3-1-17. 
Don Emilio Cartón García, 3-5-26. 
Don Ramón García Díaz, 3-4-14. 
Don Felipe Miñambres Martínez, 
3-2-20. 
Don Maximino Fernández Kardón, 
3- 1-4. • • .- . - •: , 
Don José Ordóñez. Fernández.̂  3-
0-16. ' " , ,. ~'/ ' ......vi 
Don Norberto Fernández Sánchez, 
2-8-17. ••••^J- .--c-'-
Don Angel Martínez Matilla, 2-7-9. 
Don Juan Polo Holguín, 2-1-26. 
Don Norberto Bardón Bardón, 2-
0-23. ' ' i . -.V - . ^ 
Don Metodio Bar ó Sánchez, l-f-29. 
Don Cesáreo González Perales, 1-
4- 22. 
Don Francisco Rodríguez Bala-
drón, 1-4-15. , 
Don Cris ¿geno Hernández Borre-
go. 1-0-14. Nació 24-XI-1891. 
Don Ruis Moro Vigal 1-0-1/ Nació 
6- X-1913. 
Don Quititilianó Fidalgo Santiago, ¡ 
0-5-20.- , 
Don Aquilino Marcos García, &-5-5. 
Don Severino González García, 0-
• pre-
fuera 
tuera de plazo: 
! Don Eloy Sanche» 
I faltarle 4 pólzas de 
¡ímóvíl de 25 céntimo 
de su documtntaciór 
: Din Daniel Rebord 
faltarle 2 pólizas de 
reintegro de su ̂ documentación 
| Den Perfecto Bardón García 
¡faltarle certificación de Penales, 
[ .Don, Manuel Martínez González 
. Por faltarle certificado de Penales. 
os García. Por 
3 pesetas para 
Por 
Don Antoni 
trativos para ce 
vicos. 
Don - Vicente" 
}íez Martínez. Por 
D Me Penales, par-
y títulos adminis-





. de si 
plazo. 
Poi 
presentar. la t 
•tuación militai 
Don idel Segurado Velasco 
faltarle toda la/ documentación 
oja de servicios. nos h Don : Secundino Balbiiena Sierra. 
Par 'fáltale todas las Certificaciones 
que avalen su personalidad. 
Don Antonio Santos Carnicero. Por 
faltarle la cértifi'fcaeión de su situa-
ción militar. 
Pon Eleuterio Márala. Marbán, Por 
faltarlc ' la certificación', de • su situa-
ción 'militar. 
Dan Agustín Fernández Fernán-
dez. Por faltarle la certificación de 
su situación militar. 
Don Ricardo Pastrana Lozano. Por 
faltarle certificaciones de Asturias y 
el certificado de Penales. 
?ertcHCÍentes al Grupo F.) : 
Don Jacinto Núñez Núñez. Por fal-
tarle el certificado de Penales, ya 
qüe el ̂ ue presenta no es válido. • ,(" 
Don Gorgonio Martín -Delgado. Por 
fallarle la certificación de su situa-
ción militar y las certificaciones que 
avalan su personalidad ser incomple-
tas.. 
Don Isidro Lorenzana García. Por 
presentar informes deficientes y ade-
[más no justificar proceder de Astu-
I rías dónde estuvo de interino. 
Don José Diez García. Por ser so-
lamente Bachiller con dos años apro-
bados del Plan Profesional. 
Nota: La precedente lista está for-
tnúíada ron arregzlo a las instruccio-
nes íaáas por la Comisión de Cultu-
ra y Enseñanza, en 31 de agosto c'e 
1937. ("B. O. E." del 9 dé septiem-
bre), por hfeerlo así dispuesto la Je-
fatura del Servicio Nacional de Pr--
l mera Enseñanza, en comunicación de 
22 de! pasadó mes de octubre y co-
mo resolución a la consulta hecíia 
por esta Comisión a dicha Jefatura. 
León, 4 de Noviembre de 1938. ME 
„ Año Triunfal. _ . • Don Bonifaco Santos huertes. O- ,̂,!iN{HH|jiHWfHiinHiHHinW"i«'rtlHt»niní»fl',.M 
4-25. . , / * 
Don Emilio Otero López, 0-4-17. 
Don Manuel García Martínez, 1-4-8 
Don César Llamas Castaño. •-3-17 
Don Felipe Rodríguez García, 9-0-3. 
Don Evaristo Fernández Pcrando-
nes, 0-0-2. Nació l-VH-1911. 
Don Marcelino Alvarez Aguad©. 0-
0^. Nació 20-TV-Í917. 




DÉ ACCION R APIO 
r i S S í A CU ATICO P B 9 S Juevfcs, Iff ^ 
o m i l i t a r 
V o n 
m i n i s t r o d e i 
c o n A d o l f o H i í 6 e e s 1 0 
c a , r i r o w , 
e c o l o n í 
o b i e r n o b r i i á n i c o h 
a e s t i n a , 
media da- ômisos ^étiuiridos respecto a los ára 
r e a c 
i o n 
h ^ 0 c 
París. 9.—A las cuatro y.  p-romis a îi irití i ar - Ei Gobierno se reserva el derecho 
«sta'tarde talleció a consecuencia de |.s bes y judíos. - . recibir a los dirigentes de la. campa-
heridas recibidas en la agrcsíóu de que El Gobiei-no ingíés invita a los repre ña- de rebeldía". \ 
fué objeto por un judío polaco, el se- sentantes de los árabes de Palestina y Kl übro Wanco termina afirmando j 
cretario de la Embajada ale-mana en.es- estados' interesados colindantê ,, y a los que el Gobierno, al examinar la políti- , 
ta capital, von Rath.' representantes de la agencia de los ju- ca a seguir en Palestina, tendrá en'cueu 
Esta mañana a las diez, en vista de dios de Londres, a una conferencia que ta el carácter internacional .del manda- : 
su estado alarmant.?. se le practicó una temíra lugar en Londres fe) más rápi- to conferkío y obligaciones que de él j 
nueva transfusi(3n de sangre. idamente posible. sé «lerivan. 
Hoy mismo, el -Fuhrer Canciller lej ^ ^ « H M W 
había nombrado consejero delegado ítej 
t 
primera dase, por sus relevantes ser«\ 
vicios y en agradecimiento al sacrificio 
personal durante el ejercicio protesio-
nal de sus {unciones. 
DETENCION DE LOS TIOS DEL 
. AGRESOR 
París, 9.—El juez ha ordenado la de-
tención .de los tíos de Grunspípan, agre 
sor von Rath por haberle hospedado 
en Paríŝ  infringiendo el decreto de 2 







í c h 
París, 0.—Según camnnica lia Agen- , A su -regreso de Berlín, Pirr-nv caen 
<1e mayo del año actual, sobre aloja- cía Havas, los centros bien informados ta poder trasladar a Chambcrlain las 
de Londres .estiman que la entrevista veaccionesd el Fuhrer a sns proposicio-
entre Pirrow" y el Gobierno británico nes. Los" ministros fraRceses podrán co 
versó sobre las cuestiones de la defen- municar a su vez sus conclusiones, al 
sa, en primer término. Gabinete francés, en ocasión de su ví-
También se trató extensamente de la "sita a París. 
1 
miento de extranjeros indeseables. 
SENTIMIENTO GENERAL POR 
LA MUERTE DE VON RAHT 
La muerte del diplomático alemán 
von Rhat ha causado gran ¿entimiento. devolución de ciertas colonias a Alc-
Esta mañana, a las 11,30, von Rath manía, en compensación a las que 110 R ^ g y { X | g f | | j Q | Q 
fué visitado por su. mujer y su'h'ijo, emo deben -serle devueltas. , • 
donándose mucho con la visita de %}> Asimismo se trató de la situación 
familiares. Sin embargo, por indicación constitucional, derivada de la, neutrali-
del médico no se le permitió hablar na- dad del Africa del Sur. 
na, dada su extrema debilidad. | Hasta ahora, Pirow se ha entrevis-
e 
A las 11,35 llegó a la clínica el doc- tado dos veces con Mac Donakl, más 
a u e p 
G 5 b ; e r n o 
París, 9.-
m e l 
franc-
tor Magnus, médico particular de Hit- deberá conferencias con Chamberlain, 
ler, que examinó al enfermo. Al salir con quien el ministro de Defensa de la preparados por 
declaró que había aumentado la grave- Unión Sudafricana estudiará^ los pro-
dad, sin poder dar un .pronóstico i.tí- blcrnas del ejército y de la aviación sud 
mista a causa de la. extrema debiload africana en- relación al programa del 
del enfermo. rearme de este dominio. 
A las 16.30 {a'Iec'K' el diplomó̂ Lo Respecto a la cuestión colonial, la 
mán, rodeado d̂  MI familia v a-gunô  situación se ha planteado de la siguíén-
ínti-nos amigos Dr̂ 'rdier y B.vv.et * al te forma: Pirrow ŝe unirá a su señora 
saber la triste nueva, enviaron a sus en Berioj, donde capera entrevistaTse 
fes de gabinete pira testimr.iv'ár al em ¿on Adolfo Htlcr y someterle un pro-
bajador de Alemarii y a la fani'lui del yecto de reglamento colonial, que con-
diplomático su senlidi) pésame. ' sistirá principalmente en la creación, * 
• Los miembros de colonia ;Jonnna para el Reich, de un nuevo dominio co-
se reunieron al conocer la triste nueva lonial africano, en compensación a las 
y velarán hoy el cadáver del finado, colonias eme no le sean devueltas, 
que será trasladado a Alemania. | Sin. embargo, tal proyecto habrá • dŝ  
Von Rath contaba 30 años de edad y , ser objeto de nuevas conversaciones," gados obreros en las industrias. 
debutó en la diplomacia como agrega- porque primero es preciso solventar- las t Cuarto. Voto secreto entre 
do de la embajada del Reich en París, objecciones portuguesas y belgas y des-
Era muv apreciadlo de su embajador, pues porque Londres estima que las sa-
Anteriormente salió de Franica para tisíacciones coloniales deben ser acor- r i ; , . i ' i t i-r»*t i i - , í VCJUIULO, canciones cc)ni-.ra ¿es • ocupar un cargo mas importante en Is dadas al Reich en la medida que Ber- A y , A •> A r-x ' . 
India y había regresado a París hacía ün colabore pacíficamente" en otros ^ q - f ^ " ^ ocupación- de íaoncas. 
fres meses. [pectos. Además, la constitución de un' SexV#. Disposiciones I-efcreu-
dominio alemán teñirá una I*ase econó- ,tes a la disminución del paro. 
nrca. nn̂ ablemente intrasferible la to-1 Séptimo,—Reeducación de. los-
decretos sociales 
el ministro de 
Trabajo, Pomaret, de acuerdo 
con el presidente dei Consexo, 
Daladier, abarcan los siguiente:, 
problemas: 
Primero.—Sanciones a los que 
se manifiesten refractarios a la 
ejecución de obras suplementarias 
en las industrias de la defensa na-
cional. 
Segundo.—Sanciones para pa-
tronos y obreros que se niegucr-
a ejecutar sentencias de arbi-
traje. > ; 
Tercero^—Estatuto de los dolé-
A ¿s ías honis, lodo el mundo ha 
aidef qnt decir su palabra de comen-
tari® sehre el discurso que ayer f r g -
nuncio r t i Munich Adolfo I l i ñ e r . 
Si hace unos días Mussolini pudo 
decir a Ifis antiguos combatientes ita~ 
lianes que hoy. todavía es preciso dor 
mir apoyada la cabeza en la mochi-
la, el maries. el cmicUíer alemán vino 
a decir lo misnw a los más antigües 
miembros del Partido, a los. "camisas 
tñejas" del Na c i o) ta ¿so c ialisn t o. 
i í 'ü lcr ha expresado ta. desconfian-
za f n que Alemania se ve obligada- a 
v iv i r y ta cosq, u-ere ce se tenga en 
.cuenta, pues k¡&¡} demasiada gente ín~ 
feresaAÍtí en quehranlar el eje Roma-
Berlín. Se había lanzado demasiado 
preciphtdifiiüente a dar la noticia de 
•uñ posible próximo acuerdo anglo-
aJcniáíi. 1 
E ñ realidad, este problema 'dji* 
acuerdo aiiglo-alemán se presenta, y 
seguirá presentándole demasiado di- ' 
jícil, porque hay demasiadas fuerz.is 
interesadas en impedirio. Hi t ler , al 
atacar a determinados políticos -ingle-
ses, cneniigos de ¡a dirección del G'o 
bieruo de Chajuberlain, ata ~uha 0 
fondo a demasiadas fuerzas ^nisteri^-
sas que se obstinan en impecir qn? 
pueda exU-'ir una verdadera amista l 
. y colaboración entre Inglaterra y Ale 
maniú, como se obstinan en oJistaculi-
zar todo acuerde de verdadera paz 
entre tos pueblos de Europa.. 
Es bastante lantentablé, -pero H i -
tler tiene razones para quejarse de la 
jai ta de comhren-sión aue la democra-
[HB i'rene para el^ régimen nacional-
socialista, como pora el fascista. 
No queremos terminar estas notas 
b r o b l a n c o 
,VE«*̂  Ŝ5F 
u n d i 




inglés había dicho que elle 
rían nada contra 
tler. Indignado el Ceuuiífe 




M y reh! 
en nnc 




|/allí un ( 
| en cuanto 
porque va 
mosquete 
de Ce .tipo 
sino contra su régimen, ¿{^ ^ ^ y abtiepí 
menet: "Todos estos cahaĵ  <*r ^n 
tienen autoridad para juzgar l 
tes. alemanes. E l único qUe }• 
.toridad. soy yo". 
L a otra frase también es tÉ 
te. Dijo que los políticos que 
ten- a Alemania serían dipn}^ 
puebla ingles, mientras que. | 
fo Hit ler , es el representmik ^ :Ü2. eara ae 
blo alemán. Pero, terminó d r i ronzal 
"no existe más que una pequen 3 ¿i]0 e5ta 
ferencia. Que d iu rc iú l es d ^ ^ Ia ; 
•dée -una fracción' ínjlnm del k 
británico, mienrtas que yo soy.I 
gido dê  mi pueblo'*. 
En esta frase se destaca k ^^amentc. 
del récjimen totaUalrio o de extrañado 
je que' en Alemania e Italia Jm 
elegidos. Estos dos pueblos son a 
ees de defenderse centra h íiiju 
y la opresión extranjera. 
E l fondo de la crisis que 
I él, sin n 
¡dado con ur 
Srespondidc 
que de buen 
en aquel 
actualmente ,al¿mundof es prec'm 'c,'0• ê  su'^ 
fe el que estos pueblos, con m\ 
vas instrumentos estatales, 
pando su lugar en-, la polV'm. Ü m nación: 
.do Adolfo Hi t le r conmennm 
aniversario de su prinier galpc 2| Pcro exa 
tado, en el que cayeron los 
c aína ra das, los diez v seis hér&l 
vos nomhres en Munich son d 
rio del Partido, habla al mn-m 
la enorme fuerza moral de f 
lia sacado a su país .de lo. d'1^ y 
v sabje dónde estaban los infeW & muchacli 
de esta decadencia. ¡.sonriente. 
a mu clin 
Pación del 
los obreros para decidir las huel-/ 
EL PESAME DE ADOLFO 
HITLER 
Munich, 9.—Rl Fuhrer Canciller ha 
dirieido al padre de von Rath el signien j ^ 
te-telegrama: i ^ " w - . t w ^ ^ j j 
-'Le rue.̂ o acepte nú más senlido, pé t̂ 
same, con motivo dolorosa pérdida quel 
acaba x\c sufrir por el cobarde ?sesina-] 
to.de que ha sido víctima su hijo.— A.f 
Hitler". 
f n g l a t e ^ r a r e n u n -
c i a a l n d i v i s i ó n 
d e P a f e s t m a 
política. obreros sin trabajo. 
- • • •  ,- " • . .•' t 
da esta g( 
islas, a ; 
locar 
sabernos acó 
lúe pide la 
,1 JU ^ burócrata 
mmh con 
áéiéramo? 
C^oníci por SFEC 
, SABADO, 12 de Noviembre del 111 Año Triunfal. 
:¡i:i. MAYOR .ACONTECIMIENTO CINEMATOGRAFICO DKL 
A^Ol l l ! ' 
PRESEN í ACION DEL FILM CUMBRE DE LA EMOCION Y 
DE LA GRANDEZA !! 
Miperproducción Paramount Gala HABLADA EN ESPAÑOL. i-a 
Londres, 9.— El libro blanco sobre 
Palestina, anuncia de la siguiente ma-
nera el abandono d'el proyecto de repar-
to de Palestina : 
"El Gobierno británico, después de]* 
un examen cuida-d̂ só del informe de lalf 
comisión, ha llegado a la conclusión de í 
<tue las dificultades políticas y adminis-
trativas y financieras que lleva consigo 
)a creación de un estado árabe, son de 
tal naturaleza, que la solución de _:este 
f*r̂ témg es imposible. ? í 
Fi GoMerno británjeo aiutinuará j 
siendo re>4)onsaI>Ie del Gáfetíp de to- * 
Vía Palestina. El Gobierno britá.nico se 
lialla en presencia de ob.-tácuW CdŜ isr 
JcTi|e? en emrontrar una solución al- di- i 
fiól problema y tiene en cuenta los com ; 
« T I 
Una historia de amQr romántica y áe. h.erQÍsino giierrero. 
Intérpretes: CA KY GRANT. GERTRUDF MI CHA EL, CLAUhí: 
RAINS y KATHLEEN BURKE. 
^Mientras en los ataques marxistas derrota enemiga, sino que |l0S 
que prelenden ô &fár. enmu derivativos, do un cuantioso botín y varios ^ 
resultan los rolos víctimas de1 más res de prisioneros más que añaíllr, 
cruento de los fracasos, la acción prin- ta lista inacabable de los días Q1  
cipal en la margen del Ebro, españoli- rren. 
zada nuevamente con lujo de heroismus i Y entre todas ellas, la nnpres" 
y alardes triimtalés, que el enemigo se primeóte, eí sello, cruel de Ia 1 
coiisidera ya incapaz de resistir, prosi- cia de los jefes improvisados y * 
guc hacia el norte, con botín consid-era- gría imposible de disimular de ^ 
ble de kombres y máquinas béHcas de a ctáñerto de los riesgos de b̂ 
todas clases. • bles venganzas y la . carencia de 
lrs una marclia.que acusa el sello pe- indispensable para sobrevivir. Lsí 
cnliar del genio que la ideó y que al de lo más indispensable y de a 
desbordarse por los montes que episó-entre ellos es tan. tcrVíbL 
dicamenle lian sido mjos, se extiende en que se paga comunmente con ^ 
alardes nianiwbreros. que si :J<;n-'ia ve,: la sencilla lamentación. coino .1 
parecen arriĉ â u.̂ , en denwii'vi irrefutable de "traición . q 
dt-mostracixín terminr.'̂ - •4? la s¿%f- ta definición inventada por d 
rioridad de nuê trî s soldadas. 
Reba-saia • atr̂ lianusite . M'-ra 
Ebre,. cora aquel ^¿arajuste '•• '\ 
vencer 
TRES J. \ N-Fs una pclicua que lles/a a disinUarle ta supremac-ía 
CEROS KENGALIES, de grata recordación. 
La ópoca : la de la gaterra eitropea. 
Los lugares áfmde se de^rro-í-la : El Asia misteriosa y el Africa ar 
dicnte. ^ y ; , . : 
>gada iacam r̂en; ilde de }\ 
causó en los últimos defensores mar-
xi.úas, la intilíraeión tenaz de nuestras 
Tuerzan, b3 seguido de sur a npr.te y al 
•niargen -del rb, y bacía el oeste ba a.co-
Ipneíiíí:-) el asalta ée la Sierra del Ag;uL-
11 la y la de las. Perlas. 
| i T>a amjeaaza 4ire:ta centra la sierra 
íjba <ibli%ad̂  a los ruĵ x a emplearse en 
con tra justicia popular: "delito 
bertajri del pueblo*'. 
Con el nuevo avam:e. con ¡a 
ta de. los reducios montañer0 
sittg 
• • 
i ¡ES LO MAS GRANDE QUE HA URODUCIBO EL CÍN1 
RICAXOü! . fríA J 
| j na fíeícnsa tenaz, quebrantada ma,a;AÚ-
' * ficamení-e y tiitk) el macizo íntegro ba 
caído en $&átr de ícts SAklados de Eran 
| f c». aue ézséc las. alturas laminan por 
vmnii?l̂ J&' el ê uiiuo-̂ ue coiuáiiv̂  a A.̂ có, 
crrca.de nuestras avanzadas y Eüx. aL 
va, &ú la sracíosa nc-
y 
ŝ o uaas 
rraá«ra tó río. 
El irâ r-Gs-î naüte atâ ntr >le las tro-
cí01 
ehlplazad̂ s del enemigo, la sit1̂  ¿ 
los hombres que quedan en ^ 1 
la bolsa no es muy cómoda. P 
eti breve plazo, la inconiidioâ  
íilica'rá para ellos. fp-*1 
HOM A-TuKK) EN Av 
U n g r a n v u e ? ® . 
' a a v i a c i ó n i t a » í 3 
a. %—Cinco avia<. 






MoMÍwoño, con direce Uní / V 
PiU'ft batir e! rpoorcl cu 
Koina a la cauiíal uoi ' 
La. ruta soña'^da^ 1 
T*as naránaíes. no;sólo ba'producido la Ilanoy- F<jruv:c:;u;.' Tok'^-
1* r s ® 
c e m i f e r o d e P i n e 
ma peiiucña t rn ic ión añado , colocar las cajas, volver 
C m a i y 
un ^ jsn*18 
lC9 me im 
lieos 
es mti. 
as que cl) | 
'ese 
nninó d I 
(i? ve so\ 
^ a l de Leo 
rf£TCsar d r l f 
s l íneas cscril 
sta j o r 
a 1» me 
•r des^r^ar , porgue d jete «le la 
on o unidad gyg abastecer 
ita, por ejemplo, I-OIIMS ^ 
por haber cogido jín 
i L a s l o g a s m a s ó • - * » « I t c e l t n M « n l o s 1 E . u u . 
¡ n i c a s s e r á n d í s u s h P e s e a l t r i u n f o d e m c c r a f a l o s 
c a n o s h a n g a n a d o h u -
1 1 
Vars«via.—-Se anuncia c«m« p r é x i -
ma la ¿is-poición con la cual el ( i s i i e r -
ya no no polaco o r d e n a r á la disolución «le- la í 
> ¿ c alam- logias masónicas (pie es tán bajo a an-
d e p o J í » a l . toi-ifh"! del Gran Orienet de Franc; 
¡mera palabras no van a ser enem.go, y necesita a2ua. porque la l - - D e algunos meses a esat .a r te los día -1 W á s h i u j t o r , , f í ^ - j 
. fh *\a s r esta msti- ma r r n r r i rniimuct-,,!., .... .•. . i * . . " • • ñi para elogio de esta insti- ma recién conquistada no la time... e t - . '}r ¡ 
nlace entre vanguardia y re - , Y a está Jormado el ci 
^ ^ t ie tant í s ima impor tanch enlac< 
L leg í 
nacionalistas polacos denunciaban ^'^uo^i^OS i í a s i a ÍÍÍK 
- a UT ias fechorías masónicas y la actividad Piorips , a s e g t i r 
rtancia e. L n a ' orden: ¡ A ese mont- á k J i v r' i . •-• , , w q r n r t - » o ríru" 
, . , ,• _ i rv Cí,c monte «e de le té rea de algunos personajes de las ra,tj oí ra «, n.fH filí ra comentar el nuevo y ma a ln ! En marcha. Mientras a nr̂ nu-̂ '- i • . • i . „ 
"0 c , , - u iu iuas a ncsotios sectas mlernacionales que hab ían llee'a-
_ e r z 0 real iZado:por n ú e s - la guna nos s^v ió para un paseo r o - U o hasta ^ u ü z a r la polí t ica exrtan 
, > r Ejérci to, aun m a . que alo-^ manteo, kiiometro.s atrá^,, al convoy jcra de Po}oñia. 
;: datero", digamesie asi. l i e delataba. Sesruramente • las r a ina l v • i . . A. . ,1 
• '•iiiil2§FCI ' . i . ' . - ceuíctiucuic, ios ro jo^ j Ks smjruJsrraente s ignihcaí iva la po-
m ser mis Perneras palabras, veían el grupo de hombres-y d.. m u l c s . ' } é m i c a ^ estas días &£ está d c s a ^ _ 
feWre cuando regresa uno de Sonre ían las ametralladora.. . . Y acaso n^á* entre fe* diarios del partido de 
1 v r e ^ r e sus impresiones en el jefe; de l ,convoy, al dar el .pafte, y u - Ia ulúén, ^dona l .y"a l a imo . s ó r f e de 
^ a t r o p e l l a ^ m e n t e para aquello j siese un nombre, el del mwdiadio inge- ]a a?eí>¡d¿n. á e ia fual reíiUíb m,c cl 
" Se ba gfaoado aurante la c x - ^ u o . entre las bajas def in i t ivas . . - | misttio ' d í a ' e« qae c i ' c r o n e l $ 
t i 
.os r e s u l t a á » » i a a n t e r i o r l e g i s l a t u r a 
•á en las e lec - s ó l o c o a 8 8 ) . p r o g r e s i s t a s , 2 . 
c o n t a b a r t 
P a r a e l Senado , los ipé/Mmoi 
son les s i g u i e n t e s : d e m ó c r a t a s 
en nuestra mente 





Acaso el convoy en t ró sin novedad 
cuando , descargase acaso 
noche; cogerían los soldados el 
•ué el!es ; e'tas • — . " - j u ^ ..un. 
t Z,/,^! * ser.dedicadas a un humilde, ano - | cantar para 
icn. rf^ ^y'abn^ado acemilero,_ que v i el g resa r í an y; 
meas mías bajo la luna, entre los olivos, sin poder 
i psr Pincll, la población recien-
t e feconquistada, oril las del Ebro. 
Kalíí un c0nvoy ^ m espera ó r d e -
f'afa aprovisionar a las l íneas avan-
,5 en cuanto cese el combate; .pron ' 
porque va oscureciendo, Apoyado 
i piosquetón, un muchach.) ingé -
^ tip0 de campesina gallego, barba 
¿¿a, cara de cansancio, espera en la 
|0 fl ronzal de la acémila . 
¡1 sitio está todavía en el n d i o cíe 
de la ar t i l ler ía roja. N o 'obstan 
¡llí él, sin moverse, espera... Le he 
¿lio con un ca r iño erande, y me 
•sfaca 1<sm 
:o o de fdii 
? halm te 
ucbhs son a 
¡Ira h iíijiu 
era. 
risis que 
>, rs prer 
'forrejpoiidido tan ingenuamente, tan 




»memora i fflr'-í':a íoc< 
¡cr golpe & !' Pcro e 
•on los M 
seis hémi 
uorctl de \ 
ie U dec4 
los ¡"'f* 
no avisar al raarxista, re-
a de madrugada al punto de 
aprovisionamiento... Y as í^un día y otro 
y otro, porque se avanza... ., i 
• Lec tor : Si alguna vez te «pieias 
la guerra o de que impone alguna 
quena res t r icc ión, en lo supérfluo, pj 
sa "en estos hombres; piensa,-no ya. 
e l legionario de .-primera línea, que 
e l guerrear se enardece, si na en t añ í 
humildes, oscuros y abne^; 
sores tuyos y míos , porque 
España , como este a c e m i l m 
Y a 'ver qué dice tu concien 
ler aei iieí-ic, . m i -
nistro de Negodos Extranjeros, env'-i 
sena media ^ a Praga ei om(K]úiy u](;m,UllM ^ e 
amal y hba ía de devolver a Polonia L.s t e r r i -
torios de m á s allá de O h n . algunos je-
tes de la masoner ía , cisntó el p rúunp ' . 
Lubomirsni y el exmín 
Extranjeros Zalcwski. 
C.er pres ión en el presidente d 
pública para tektener de él la 





s E x -
de íen 
PüieU. 
n c i a i e s t u s ¡ l a -
p o r í a d a r r o f a 
ÚB¡ E b r o 
i m p o r t a a t e 
ly. ( . . 'afilara 
y o n e l S e n » el o. ISIU. e n i h a p * » . U H , 
r p p u M i e « n o s h a n g a n a t í o D a s t a n - . r e p u b l i c a n o s ; 2 3 ; p a r t i d o c a m 
t e s ' p i i e s t í d s en el . v . i a ú o y v e r á n - " P ŝiao, 2 ; p r o g r e s i s t a s , 1 , y re-; 
é a la C H T n ñ r a - r e l ' o r / a d a s u p o s i - p u b l i c a n © . i n d e p e n d i e n t e , 1 . 
c i o n c o n n o t a b l e s v i c t o r i a s e n v a - j E n c u a n t o a l o s g o b e r n a d o r e s , 
i h a n s ido e l e g i d o s 16 r e p u b l i c a n o s r i o s e s t ados . 
E n N u e v a Y o r k han triiiniaíís? ios d e m ó c r a t a s , e l i g i e n d o dos se 
v u í d o r e s y c o T Í t ' i r m a n d o : e n sha c a r - ' - E L 
g o a l g - o b e r u a d o r , que h a o b t e n i d o j 
.o.OOu v o t o s m á s o j i e su c o n t r i n - j 
c a n t e r e p u b l i e a n o . K n l a s e l e e c í o -
tiék a n t e r i o r e s , e l c a n d i d a t o d e m o -
c j -a ia o b t u v o m á s de m e d i o m i M n 
d e v o t o s ' s o b r e su c o n t r a r i o . 
I v n o s e v e l t h a b í a d e c l a r a t l e c o -
m o f a v o r i t o a l d e m ó c r a t a L ^ h m a » , 
}H'Vo a p e s a r de l a p r o t e c c i ó n d e l 
y 1 1 d e m é c r a t a s . 
T J U N F O D E L O S R h 
B L I C A N O S 
B e r l í n , 9 . - - L a A g e n c i a D . N . B . 
r e c i b e n o t i c i a s de N u e v a Y o r k 
d a n d o , c u e n t a ele que b a n ¿ i c i o 
ealcuia-dos l o s r e s u l t a d a s de f in í - , . 
t i v o s de l a s e lecc iones de gobei -1 i 
n a d o r e s . M 
E l p a r t i d o r o p u b i i e a n o h a con-» 
pttrañado de ver 
de buena gana le hubiese abra-
esfe Innnildc acemilero m ó 
mi en ariuel momento el herc 
, la abnegación, el espír i tu de sa 
{j¿ éo, d sublime ejemplo todo nue 
esta ge;ite de la vanguardia a lo* 
stas, a los comedores, a los murmu-
i 
ikrnos acoplar 





;/; .ff»/ rí Jf 1 burócrata 
, aj mlfy mh con 
a niña 'ítivóm 
l o t o s c o m ú n i s t a t 
i h i b ^ d o s e n 
l u r l 
Zurjeh, S.—EL Ayuntamiento de esta 
ciudad l ia prohibido - al partido comu-
nista la celebración del 21 aniversario 
de la revolución soviética. 
debiéramos 
I jnuchael: 
I ya mi 
Ración 
i PtrlUfi r | . i 
Londres, — La- Agencia "Span ie l 
^ r e s " , de Londres, ha publicado una 
documentada lista de los generales y 
oficiales e.vtranjeros que actua'lmenrj 
mandan importantes unidades del e jé r -
cito rojo en España . L a lista comprende 
«os nerrabres de 90 ©Ikiales, en su ma-
toríá de nacionalidad rusa o francesa. 
. Según las informaciones de la Agcn-
ne*e3 
Dnmtr ionk 
en et cua: 
por los o 
Porthuof, Pietonk 
de nacionalidad s< 
nien.te coronel M 
Jad francesa RUSOÍ 
parte los oficiales 
rrales soviético 




al del cu tel 
pie ii05 ." 
varios ce 
ue añadir 
)S días I 
cis pac 
n son ci 
stituyen 
r o j o : t 
L Viccnt 
Dumont, 
i ' j ' o . i d e n t e , e l c a n d i d a t o r e p u b l i -
c a n o s ó l o p e r d i ó p o r líy.Om v o t e s , U ' u i s t a ^ M p u e s t o ? , . y los d e m ó -
h a b i e n d o g a n a d o c u a t r o c i e n t a s e r a t a s 15 . E l p a r t i d o r epu fc t i c a -
v e i n l ¡ c i n c o i n i l e n r e l a c i ó n a l a s | n o h a p o d i d o a r r e b a t a r 1 1 pues^J 
e l e c c i o n e s a n t e r i o r e s . t o s a sus e n e m i g o s d e l u c h a , d e • 
E n P e n s i l v a n i a , d o n d e l o s d e m ó j l o s qne 9 h a n s ido de d e m ó c r a - | 
t a s . E n los c u a r e n t a y o c h o . E s - i • 
t a d o s h a b r á , de a h o r a en a d e l a n -
t e , 18^ g o b e r u a d o i c s r e p u b l i e a r o s 
y 30 d e m ó c r a t a s . E n 16 E s t a d o s 
n o h a h a b i d o e lecc iones p a r a g o - * 
b e r n a d o r e s . j 
E s t o s r e s u l t a d o s n o s o n toda-t': 
v í a c o m p l e t o s , \ 
c r a t a s h a b í a n o l ) t e n i d o g r a i í f l e s 
m a y o r í a s en l a s ú l t i m a . s e l e c c i o n e s , 
t r i u n f a r o n a h o r a los r e p u b l i c a n o s , 
d i d a t n r a d e m ú í T ü t a p a r a e l L a 
b e n a d o - l i a s i ü o t o t a l m e n t e d e r r o -
t a d a p o r e l r e p u b l i c a n o D a v i s . 
í S e g í i n l o s d a t o s c o n s e g u i d o s 
h a s t a a h o r a , l o s r e p u b l i c a n o s l i an , 
m e j o r a d o n o t a b l e m e n t e sus p o s i -
c i o n e s e n g r a n n u m e r o de e i r e u n s -
c r i p c i o n e s , d o n d e sus p o s i b i l i d a d e s 
p a r a l a s e l e c c i o n e s p r e s i d e n c i a l e s 
de 1940 , p a r e c e n h a b e r m e j o r a d o 
n - o í a b ! e m e n t e . 
G l l A X D E B E O T Á D E L " X E W 
D E A i / ' 
W a s h i n g t o n . 9 ! .—La j o r n a d a 
e l e c t o r a l d e a y e r h a c a u s a d o g r a n 
i m p r e s i ó n e n t o d o s los c í r c u l o s d e -
je c o n s i d e r a 
s u f r i d o u n a 
m o c r a t i c o s , 3 
que e i v ' n e w . 
í í a n d e r r o t a . 
K ] t r i u n f o 




isld&aá» po r l a RCÍSÍ Acsíf t rmia N a c t o t u l de M e d i d a » <s* Mü 
Hügp-staie» y S a a e t o r í s » de L e a d r s » y , . 
Especial is ta m (múrmcámáem de! pecko. Rayos X . 
CzmoilU <£* 13 s J y «is í * •» 
Alc*a!E? de Toledo , n&m&tQ l t f w a l T e l é f o n o « A m e r o 
coroneles Cose t -Dua í 
ilc nacionalidad francesa. * " 
La Agencia constata que e? ahisim 
porcenatje di? los- elementos extranje 
ros que constituyen las formaciones m 
litares cíe la E s p a ñ a roja, tiene plen¡ 
coíiFirmacii'm en el gran inim,ero de pr 
sioneros de nacionalidad extranjera, c 
tropas de Franco. De ló 
ñe ros caídos hasta ahor 
AP los nacionales, m á 
V 
u b i i 
p u b l i e a n o s 
a n i a . K a n -
i s p i r e , R o -
\ y i s c o s i n , 
1 g r u p o át 
%3 %¡ 
itlL 
í s t a e i o n e s p a r a e x p r e s a r 
>or e l b r e a n t e r e s u l t a d o 
u o u i b r a d o v i e o g o b e r n a -
t a d o de N u e v a Y o r k , J o -





U i m M O S D E T A L L E S D E L O S 
R E S U L T A D O S E L E C T O R A L E S 
N u e v a Y o r k , 9 . — L o s r e s u l t a -
dos que se c o n o c e n a las o c h o de 
l a n o c h e s o b r e las e lecc iones , a f r o 
j a n las s i g u i e n t e s c i f r a s : d e m ó -
r e p u b l i c a n o s , 
. P r a g a , 9 . — E l j e f e d e l G o b i e r -
n o e s lovaco , T i s s o , h a p r o n u n c i a -
d o h o y u n d i s c u r s o p o r r a d i o , ea' 
e l que a n u n c i ó l a f u s i ó n de t o - ; 
dos l o s p a r t i d o s e h i z o resalta: .1 ? 
l a i m p o r t a n c i a d e l n u e v o p a r U d o 
q u e se f o r m e , que l l e v a r á l a d e -
n o m i n a c i ó n de P a r t i d o P o p u l a r 
E s l o v a c o de H e l n i k a . j 
C R I S I S P O L I T I C A E N E L j 
E C U A D O R 
G u a y a q u i l . 9 . — C o n m o t i v o d e 
l a e l e c c i ó n d e l n u e v o P r e s i d e n t a 
de- l a R e p ú b l i c a , h a e s t a l l a d o u n a 
g r a v e c r i s i s p o l í t i c a en e l E c u a -
d o r . 
E l P r e s i d e n t e p r o v i s i o n a l h a 
a m e n a z a d o c o n p r e s e n t a r l a d i -
m i s i ó n y e x i s t e n t e m o r e s de q u e 
e s t a l l e u n a r e b e l i ó n . 
B a c h i l l é r a t e — M a t e m á t i c a s 
P a r a c a r r e r a s e s p e c i a l s i j 
uHiversií&rias 
P r o f e s o r e s t i t u l a d o s 
P L A Z A S. M Á E C S L O , 9, 2.* 
( B d i f i ü i o d o n d e sa h a l i a i n s t a l a d o | 
e l M o a t s d e F t e d f t í l ) 
a consc-
c r a t a s , 
L O S M E J O R E S 
T E L E F O N O 11 O í 3 D E L C - ^ M í * 0 ' L E J N )5 oe 
iri-vn 
:-U.)ií 
L E O N P R A i COLON i N S T Í T U T O ( 
La . H e ñ i r á ha f¡c>aé • 
BfWfíí f 
- l levan ni t rab apa-ato 
que 1 
a E s » 
•¡endo lo 
L a c a l i d M h a h e ' - ' h í 
n u e s t r a r e n p m a d é B 
t i t u 
~~¡&-
D e S n o c h e a 9 m a ñ a n a 
S r . A L O N S O L U E N G O , F e n 
© M e i m . Q . 
S r . E S C 1 
S r . B A R T f t B S , P í a t e r í a S v 
e i \ 2 T e é l ^ o staWeciao. en esta ciuuad, 
k;:i e r o n toda gítravit ia 
¡ a lqu ie r caso j á ü i c u U a d que pueda existu 
iraediatamente y en el p rep io domic i l io del I n s t i t u t o . 
Níuclies oacientps de L e ó n v Prevrrw.ias -están aaisdec 
mayoi 
'nr exceso de t rabajo . - s ó l o re i iWfá vis i ta del 10 al 15 del c 
Mwwiniin' —n"" " 
?AGINA S E I S P B O A 
Jusvfis, J O de no 
Grito y consigna 
u n 
a M a n o A b í a r t 
por F E D E R I C O C 4 S ¿ S 
(Exclusivo .para PROA) j cor, que es abiertos sus dedos, ex-
tendidos en grito victoria, t r i u n 
Giménez Caballero fea \airig^idp f¿^0]feSi 
un mensaje liistórico a los espír i - , j ja i i l i n ( } AbitM ta ({iiiere decirlo1 
tus de Europa, refir iéndose ar te- 7-toc[0 Jj¿ corazón que no paÍp>Íta 
nía de "Occidente". . , ^ , ^ bajo pi'esiones interiores; que no 
E l autor de "Genio de E s p a ñ a " . ^enaza el soúdo rencor ; que .10 | 
apunta y acierta en el blanco. Es;a|10o-a ]. , ciividia. Es corazón que 
evidente: lo que amanet-e en nues-fse mueve con impulso sereno y sa-
tra interesantísinia hora no es ^ indable, sano. 
fortalecimiento de occidente ^eo-j ^ u á.ítíól ofrece al mundo'los | 
gráfico, sino una elemental aí'irma | m/ls iozanos rnitos. l^a Mano 
.ción del espír i tu frente a la bestia. | A|jierta ex^te ya de hecho COI.TO! 
Lav.bestia que se halla en a r l e n - j ^ a l j i a ^ l i g é n c i á universal en re-1 
te v occidente. . f conocimiento de l ' esp í r i tu frentt; a j 
Frente a la bestia no hay sino la b tia de ^ bueiia voluntad T t m A ^ T v i ^ ™ « ¿ « ^ Í V 
eí esp í r i tu ; contra el puño crispa4 frente ,J]a intención torcida, las , k i ^ J L R A M A N T O D E F E R N A N -
do. las internacionales y Moscu.-no | aljnas l.all¡jas y ios impulsos bus- i D0- Novela, por Cristina Bus-
existe otra oposición que la ^^lva-1tardos. 
dora y triunfante de la Mano! Ocidente y Oriente no dicen na-
-Nhier'ta. L i a , como afirma Giménez Cabalie-
La Maiio^ Abierta, alumbradaf ro, eamo. tampoco ya dicen nada 
Pet onaío Nacional Amiluber^ulo^o 





~ El tuberculoso piijínónar es sin estadt) de tu salud 
duda el más caracterizado sem- alguna anomalía, (ea'tar*^ 
brador de la muerte, y la misión 4 pectóración, inapeteuci^ ^ 1 
del Patronato; además de aislarle de peso, etc.) acéreato a' Pé^ 
y evitar que contamine a su con- sario Anti tubereulóso / . ' 
torno, es ta de procurarle todos mo, en el que nada vcxs as 3 
por el genio de Benito Mussolini, | dereehas p izquierdas. Leales o 
acogida por l l i t l e r , [)or Kranco,! traidores a la Patr ia: esta es la 
per todos los grandes tempera-1 distinción. Un español traidor 1 
nuuitos nacidos para c()n(hicrores?EspafiV) será tan repulsivo a umi 
quete. Vol. X X V de ^Biblioteca 
Rocío". 95 céntimos. Ediciones 
Betis. Méndez Núñez," 8, Se-
villa. 
L a autora de "E l Collar de Ro-
salinda", que tanto éxito ha áj-
canzado, publica en la jnisma po-
de.pueblos vigorosos y esperanza-hyuena Mano" Abierta de Alemania , Pular "Biblioteca Rocío" otra no-
dos. !: fo Italia.- eomo por el contrario un vela también muy interesante-y 
La Mano Abierta, Edad, Luiónj jK^^e de Es.paña llena de orgullo que obtendrá por su argumento, 
hombres de nuestros miuy a propósito para el público 
países amigos. ^ de esta Biblioteca, una acepta-
La divisoria determinante y di-
ferenciadora se establecerá, como 
'dice Ernesto Giménez Caballero, 
no en v i r tud de estos manidos v 
Nación a 
con sus Sanatorios, y ^ n f 
en donde rápidamente 
rás la salud que perdisi/ 
tuvieras, y recobrando \Q¿ 
siisc^eptibles de ser euradas. 
Y'pr medio de los Dispensarios, 
realiza la labor de descubrimiento 
de los foco.v donde quiera que se 
hallen, y como resultado del exa-
men y condición de las" lesiones, lidad perdida 
les distribuye en los Centros.cura- da como sano 
tivos, según las urgencias exigidas Penét ra te de que 
por,cada caso. Así, pues, los Di ' ;- quiere que todos los huJ/'^ 
pensarios: son examinadores y re- pañoles posean asistencia 1 
partidores de enfermos en lengua- ta, y así se va euiqpliend 
Je estricto, y sólo Centrcfs-curaii- esfuerzo del Patronato 53 
vos evenluaimente. A tdlos han de. Antituberculoso! 
ser t r a ídas cuantas personas se j »• n-é•«'snen-Vte^W^w.^, 
sospechen minadas por da tuber-S ^ ^ , 
culosis, sea cual sea la altura de 1 : |^ ^ | 
la enfermedad. Ellos le ' l iospi ta l i - ; ^ - í ^ l t i l 
urgente 
, se' l^iar 
^ient^ 








DE CAPE MAiXpraPorciollC: 






y 'Sol idar idad de todos los l i onv | a ios .recios  
bres de buena voluntad del mun-1 p{líSes a i s 
do. Consigna victoriosa. Képlica 
v i r i l . Victoria. 
Culminaron subter ráneos y bas-
tardos rencores de una taza—la 
judía—-; y maquinaciones sinies-í agotados términos de Ocidente y 
tras de unas sectas—masónicas—;i Oriente, sino por el distingo de — ^ H ^ ^ j ^ c i i x ^ u -
e impotencias de unos cuantos se-lunas y otras almas en el hecho de to prestado por el protagonista le 
ción igual a la anterior. 
" E l Juramento de Fernando"' 
se lee sin interrupción y con gran 
interés, para seguir cómo se re-
suelve el conflicto que el jü ramen-
•és,los intelectuales de mentalidad : elevar la mano con ira, 
deficiente y ambición sin l ímites . ' en puño, o abrirla a yi« 
cnspaaa acarrea en sus relaciones con su 
lentos y a ^enamorada, y las muchas peripe-
con dar a la palma de ta mano,_soles y a eternidades. ; cias que sufren hacen que tenga 
r i spada en puño, todo su s igni t i - j El sol la luz, el aire, el tiempo msá valor la fidelidad ^ hároc, 
cado agrio y maldito de amenaza, que preside nuestros pactos pubh- iuramento urea 
de a-resión de muerte. Era justo eos y senos. Todos los hombres de «e la fove!a al Juramento pres-
que Tos honibres ajenos a todas es- la Mano Abierta de l mundo, que tado al amigo ya desaparecido, 
tas vilezas, respondiesen con la juran unirse con amor cada \ 
misma mano, pero ya libre de ren- más encendido para su Patria. 
calidad; fabricado mediant 
pieo de los procedimiontoa 
modernos; E l Malte 
"L A NEGRITA" 
€S el preferido por t i púy 




Como las demás obras de esta 
popularísima ''Biblioteca Rocío*', 
se vende al precio de' 95 cénti-
mos, con artística cubierta a dos 
tintas: 
Neumáticos - Lubrificantes - Accaaorios 
B cic etas - Recauchutado f lectrlcídad 
C A S A V A L D * * 
* Avanida ra Isla, 2 9 
O N : 
zaran en los Establecimientos dfel 
Patronato, que son los Sanatorios 
de altura, los marí t imos, las En-
í'erm'eríajs; esto es, los Centros te-
rapéut icos que l ian. de recoger, 
según su emplazamiento e instala-
ción, lo mismo a las tuberculosis 
del pulmón corno a las de los hue-
sos y articulaciones. 
E l Patronato Naeional A n t i t u -
berculoso,, vela con eeio p á t e í n á í l ^ j á g M esta marca al hacer 
por el eumidimnuito de rste c .n - | ^ comprag 
^untokde medidas higiénicas y ^o-< 
cíales, conducentes a evitar el des-1§ff R ^ f f Í U í | - ^ F^f^állll 
arrollo de la tisis. Sus organ^'mos i Vvr 'MTn A ^ A T V ^ T ? T 
tienden pues, al mejoramiento de ¿ ¿ N I D A PADRE ISLA, 1 
la vida española, estudianho éíjTeléfofco 1551 : : : : Apartado 
j)roblema cuya resolución le in-
cumbe desde la raíz familiar, foco 
básico de contagio, hasta el exa-
men sistemátieo de los núcleos 
obrero^ y aglomeraciones de- todo 
¿enero. ^ 
Español5 si sospechas del mal 
feos. 
L E O N 
C í í ñ í m é m m 
J 
P H I L I P S 4 6 1 
Avenid* deS Padre n ñ m t t o a. (insto al CleMers© clvi) 
A p ^ t & á o de Correo^ ii6m. $L T t l é U n i * n6m* 1 . W 
Baft̂ craiv lavabo*, watcn, bidett y todo lo que afecta al ramo 
é« saneamiento, con grifería y accesorios. Cocinaf * SAGADUI^ 
Cemento * TUDELA-VEGUiN", y^o, calizo, baldoskeí, 
tttboi de g r é t de • L a FELGUERA, , pizarra para tejados 
y todo lo concerniente al ramo de materjalea de construcción. 
No compre a&Ué ate vfcgtor «ata Casa. 
de for 





jcas con arl 
carb̂ neable-
jn pastos o 
trecra: Nir 
iíclaración j i 
debe efectúa 
n enbargo, 
•npción las c 
lf:ar a virtió 
con anterk) 
Decreto, pod 
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muéllos. mir 
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sriioes m m 
de todas c lases 
en el pueblo de 
Los c I n s 2 0 y 21 
i c t u a , se cel 
i -
msemt 
9 * 9 
C a r r i z o d e l a P i v e t 
Continúan los mercados semanales cu esta Villa de Carrizo, con la 
misma intensidad y afluencia de público que cu años anteriores, siendo 
por las operaciones que se realizan una de los mejores mercados de la 
provincia. Acudan los lunes a Carrizo y harán sus operaciones más be-
neficiosas que en ningún otro mercado. 
de neuralgias/ dolores de ca-
be^a, .de muelas y resfriados que 
agotan, a l a larga, la naturaleza m á s 
11 
O M A D A C 
Cura Eczemas, 
peía, Q * m i t í t e £ A m » a » . 
tos i pechos Erlsí 
Vâ tm fcn Farmacias I 
. • t o m a r é sin m á s demora 
UÍNSTAKTINA»% el nuevo produc-
to "Bayer' de m á x i m a eficacia 
y efectos inmediatos. 
3e* V 
• & 
t» • « JS . A e é 
a t a r í a 
1938 
^ B O Á 
PAGINA SIE l̂ 
uevas 
culta? Mi'f * es' 
llegan sobre la api 
se tratare de 
da, en f̂os c|i 
rar ¿1 suininis 
lorc. 
J>r a ia práctica, obligan ;i 'podrán sustit 
^ta el I 
aitltub J 








>r t l üúlí 




aíados, y muy espe-
án para el Ejército, 
provisionalmente di-
iguientes, que debe- chos impresos por instancias en oanel 
una poiiza 
* \ reto de 24 de septiemb-t 
¥ ^ de riqu02» forestal 4 
É-6"3 las dificultades de llevar-' cialmente cuando 
DE ESPECTACULOS 
para el jueyes. 10 noviembre 1938 
cVTenta los jefes de los Disjcorrietne, acompañadas de una pól 
:!!fr ^ics, para cpie a la vez que (suelta, del importe: indicado, la cual 
^ c a b o el firme cumplimiento adherirá en su dia definitivamente'a 1 
0 lí 
se 
KL-¿ 'v dar satisfacción a ne-J En las peticione» provisionales de 
evitando se suspen-t cortas deberán consignarse todos los ev 
no se causen perjuicios | solicitud oficial para el ArChñ 
5tria y 
urge1,tc s. 
llenan las formalidades exi- del Decreto sobre Defensa d 
85 "^l Decreto para realizar su:Za forestal particular, y lo; 
t<[ .r-íito. riüs solicitantes c 
<e5 
propicta-
quedan obligados a can 
a seguir serán las si- jear dichas 'peticiones provisionales poi 
'j las definitivas en impresos oficiales tan 
Padas las dificultades exis pronto estos impresos se hallen a dis-
sli .distribución, el plazo de un ¡tos Forestales. La techa de 1; para 
la tirada de los impresos ofi . posición de las Jefaturas de los D i s ^ t 
¡¡¡lado en e1 artículo segundo pa 
mentación de las declaraciones 
contará a partir de la fecha 
^ ' • • 1̂05 j«feS áZ l0S DÍSÍrÍt0S F0reS-
'"roporekmen los impresos necesa-
cada interesado, para dichas «le-
í .„c juradas, o anunciar en el 
vin Oficial de la provincia que 
^ dispone ¿c ellos. 
definitiva será la misma que la figurada 
en la instancia provisional sustituida. 
No obstante lo anteriormente ésta-
blecido, los propietarios peticionario^ ^p 
Hoy, jueves, función extraordi-
naria, a las cuatro de la tarde',' 
con un programa cómico pa.a 
los niños 
A las 7 tarde y 10'30 noche, 
Funciones selectas.—Exito de Tos 
NUEVOS «.NUMEROS 
SINCA Y GUERRÍTA 
TBATRO ALFAGEME 
A las siete treinta y a las diezl 
treinta. • , 
¡Excepcional programa en és-
paoñl! Estreno del Noticiario Fox 
Semanal, con importantes noti-
cias mundiales. 
ASESINATO EN LA TERRAZA 
postales 
Se entenderá por correspondencia para fuera de las poblaciones la 
cursada entre las diferentes oficinas postales de la Península Islas Ba-
leares y Cananas, Posesiones Españolas del Norte de Africa Occidental, 
| meluso Golfo de Guinea, Zona del Protectorado, de Marruecos, Tánger y 
\ Andorra. • " ' • 
Se estimará c®mo correspondencia interior la que se curse dentro de 
la misma población, pero sin considerar incluida en este concepto la di -
rigida a barrios o puntos, que aunque enclavados en el mismo término 
municipal, se sirvan por peatones, agentes rurales, conducciones o líneas 
ambulantes y se distribuyan por car-teros rurales o urbanos adscritos a 
estafetas enclavadas fuera del casco de la población. 
. 1 P i , DERECHOS POSTALES 
Cartas para el exterior, los 25 gramos primeros... 0,40 pesetas. 
Cada, siguiente fracción... .-. 0,30 — 
cortas deberán formalizar las declara-; superproducción Metro^ en espa-
dones juradas de sus fincas en la for-j ñol, con un argumento de interés 
ma preceptuada por el Decreto, y den- y emoción. Interpretación de Myr-
ÍTO del plazo señalado en la norma pri- na Loy y Barnér Baxter. . 
mera de esta Circular. . ! y 
.da: Los jefes de los. Distritos! Carecerán de validez los contratos me 
âlcs activarán la tirada de estos I ramente verbales, a no ser que sean 
de forma que los tengan eii]destinadas loá suministros para el Ejér-
5 Malte utflcr plazo posible-y siempre antes d to siendo confirmados por oficio de 
ITA" 30 df iwvi 
Ú hacer ^ ¡¿re queden hechas todas las de-
ÎOJIÍS juradas de fincas forestales, 
la presentación de declaraciones )ra3 










nemhre para que a fin de la Autoridad Militar correspondiente. 
Quinta: Los jefes de los Distritos 
Forestales en /los citados casos dê  ür-
F &vf' j l a l  Prc tn lo  a  arci r i s. gencia, y cuando lo crean necesario o -"'̂ ^d í̂BLí prelación a las que se refieran' conveniente, dispondrán el reconoci-
^ con arbolado maderable y le-^ miento de la finca aprovechada, duran-
carbneables, sobre las que sólo ' te el disfrute o después de efectuado, 
H pastos o matorral scmileñoso. | para verificar si aquél se ha realizado 
mr. Ningún aprovechamiento' tic acuerdo con los datos proporciona-
iKlanción jurada de la finca en la dos por el interesado, imponieno las 
tóe efectuarse. ! sanciones a que haya lugar cuando se 
«nbargo, para que no sufran in -' compruebe extraümitación p abuso cas 
upción las cortas ya iniciadas o a tigado en d Decreto. 
f'.;r a virtud de contratos celebra-1 Sexta: FJ aprovechamiento del ra-
cen anterioridad a la publicación' moneo no está mcurso en este Decreto 
tereto, podrán éstas continuar eje- siempre que se limite a la buena prac-
«dcse cu los "términos convenidos tica ¿c utilizar la hoja y ramilla peque-
«péllos. mientras se legaliza su si- ñ~ . pero la práctica abusiva d d mismo 
¡ón, y quedando por oft'a parte • su- como pretexto para obtener maderas o 
> los dueños a lo dispuesto «a el î fos será sancionada, considerándose 
Kto, m«y especialmente en lo re- como un aprovechamiento de tal natu-
Et i la obligación de repoblarlas ralcza, no solicitado 
incioiies aplicables ,por d incumplí- Séptima : Los ¿provee 
lío de esta condición. acebnche y en general de toda especie 
Wa: En el plazo de diez días de. forestal capaz de dar madenjás o lenas 
fción de esta circular en d c3rb0ncables, según d espírrtu 'del Dc-
'ítín Oficial^ de la provincia, todo:,'^rcto, quedan incluidos en él. aunque 
ropietarios darán cuenta a ios je- expresamente no figuren los sombrea 
los Distritos Forestales le los vulgares de dichas especies. ^ 
ítos que tengan celebrados, prc- Octava: Los ingenieros jefes de los 
!UÍ~B,w^»áo los originales d los mismos. Distritos Forestales pubhcaran esta 
q«c se tomarán nota, devolvién- Circular cu los Boletines Oficia es 
S il interesado. la provincia para conocimiento de U>g 
03 d contrato se presentará directa interesados. 
• tn ^ Jefatura de Montes la pe- f.o que en cumplimiento de lo ordena-
Acortas, extendida en el impre- do se hace púdico en d 'Boietm Uh-
correspondiente, reintegrad - cial" de esta provmaa. 
^Póliza de 1.50 pesetas. í León,-8 de n remb, 
^ hubiera impresos oficiales, y Ano Triunfal 
echamientos del 
Mañana: "La novia secreta", 
por Bárbara Stanvick. 
—00— 
TEATBO PEIKCIPAL 
A las siete treinta, única sesión 
La emocionante producción 
EL PERFUME DE LA DAMA: 
ENLUTADA •] 
El misterio unido a la acción 
—00— 
CINEMA AZUL 
A la hora de costumbre rgran 
programa sonoro en lengua ale-
mana. 
Pbza de la Cste^ra^ 2 
'• - - T 
RPCÍÍO y e e t n c i á c d 
I á m pa n* s efofc < m I ras 
Paloitr^. 15 T 
de T0.l8.-
-El Inscnicro Jefe. 
TI i 
NmpmfUm Nacional d@ Seguros 
Si I \ Í 
7 2 1 - A p e r l a d o S 2 ? L E O i ^ 
- -̂.Jm'jM»MKM*fcJÎ " mK»ŵ »̂— 
P C T O R ^ R ^ N C i S C O U C ^ E D A L O S A D 4 
Ptitos y «r ferai? dad «s de La muj-r -
ée Aort a dos y cuatro a 0 $ 
Ramiro Baibaí « 11 izq'i ierH 2* 
^ÜS PRENDAS €ON 
•—00— 
Cartas para el interior (cada 20 gramos) 
Tarjetas postales sencillas, para el exterior 
— — dobles, para el exterior 
— —• sencillas para el interior ... 
— — dobles, :para el interior 
Tarjetas visita, en sobre abierto, exterior 
— para Golfo de Guinea y Río Muni. 
— para zonas de Marruecos y Tánger. 
— para el interior ... 
Periódicos, para fuera de las poblaciones, remiti-
dos por empresas, cada 140 gramos. 
— enviados por particulares, hasta /"OO gr. 
Libros S impresos, fuera de las poblaciones, cada 
' • " • 50 gramos... .-. ... 
— interior, eadá 200 gramos 
Papeles de negocios, fuera de las poblaciones, ca-
da 50 gramos con tm porte 
mínimo de 30 céntimos 
— . para el interior de las po-
blaciones, caída 50 gramos o 
fracción, con un porte mí-
nirfto- de 20 céntimos.. . ... 

















[ A T E N C I O N ! 
IÍOLS \ DE LA PROPIEDAD 
SS VENDE: • 
IMPORTANTE finca rústica 
próxima a León,( destinada a 
viñedo, 93 hectáreas, 87.000 
plantas, con magnífica bodega. 
CASA en el Ensancha Sur; 
renta más do mil pesetas men-
suales; precio 145.000 pesetas. 
OTRA cerca de la calle de 
Ordoño I I , 140.000 pesetas. 
- OTRA en el Ensanche: pese-
tas 76.000. 
OTRA en el Barrio de San 
Esteban; renta 330 pesetas, 
precio 44.000. 
UN SOLAR d& 5.000 metros 
a 8 pesetas. 
¡ ¡ PROPIETARIOS!' 
Quien desee vender rápicla-
| mente casas, chalets, edificado 
i nes, prados, huertas, solares o 
I cualquiera otra clase de fincas, 
I desde dos mil pesetas a un mí 
| llón y medio, diríjase inmedia-
tamente a la Bolsa de Ja Pro-
riedacl de la AGENCIA CAN-
TALAPIEDRA. Correduría Ma 
trlculada. Bayón, 3 (frent» al 
Banco de España). Teléfono 
1563. LEON. 
Los derechos de franfueo de certificado, para ¡ñera o el interior de 
las .poblaciones, es ¿e 40 céntimos en toda, clase de correspondencia. 
Las cartas con valores declarados pasarán , además del franqueo y' 
del certificado, el seguro, a raí-ón de 20 céntimos por cada 250 pesetas. 
Las cartas con fondos públicos, acciones n obligaciones de Sociedad, 
etc., además «ie las derechos de franqueo y certificado, 10 céntimos cada 
250 pesetas. 
La correspondencia urgente llevará un sobreporte de 25 céntimos. 
T A R I F A S D E TELEGRAFOS 
Península, Islas Baleares e Interinsulares y pesesrones del Norte de 
Africa, IT céntitass per cada palabra, con un mínimo de 1,50 pesetas. 
Los telegramas de prensa, pagarán 5 céntimos por palabra, c&n un 
«tínim* de 5t céntimos. 
Los telcgraraas de urgencia pagarán el triple de su valor ordinario, 
eos un míaiano de cuatro pesetas y cincuenta céntimos. 
Todas I»s telegramas pagarán, además, 15 céntimos en timbres de 
Telégrafos. 
Estas tarifas cOMcnzatán a regir el I I de Noviembre de 1938. 
B®STAiüSt̂ '.f 
izKKm-ro • m MEJOO CAFÉ i 
ü m 
1 i ^ 
I 
51 
Ftb icn de Alcohrles y ¿ g u ^ r d i ^ n t e s 
C o p e c h e r ü - F x p r «dor de Vinos y Cereales 
mermas tmeveeatmssaaeef̂ ! iiíiiCn • HIIWI ni im ni irrTffrr-i Ti n-r————'--
PAGINA OCHO r E @ A J u e v e s 10 nov 
R o m a n e a s e n p r o s a 
por T e ó f i l o Ort? g a 
O Ü t i C 
í o n a 
;fes E l . Miradlo. Rn Ja nodie calla-
da, desde el frí© temblor de mía cs-
trcila. J»isf'AHÍJIIÍ(\ nos mira. Sa car-
ne, ,que fué leda suirimieuto. es ya 
t é í á , ahna. Ni \m repliegue de som-
bra] ni asomo de tcrrciu suneda l 
E s tddo luz. 
Mirad: está ahí mismo. E l luccrs) 
se viste con celajes de nubes íftíá 
q i i t el intluj© 4c su recneráo. jpr.ó-
seníicío en la noche, no nos deslum-
bre. Peto es E l . indudablemente, es 
T«sc Antonio. Trocó aquella mirada 
triste,, como la de otro José ( C a l v j 
Sotc ío) , destrozado también por la 
jauría, eu una mirada serena del al-
5*ia, cazaáora feliz de su goce elcr. 
m>. Mirad: ahora sonríe. E s que se 
siente orgulloso de una España fjue ha mcrec 
.hr. 
I n f o r m a c i ó n n a c i o n a l 
A y e r s e r e u n i ó 
F u 
y d e l a s J 
S i g u e c o n e x t r a o r d i n a r i a a c t v idad i a labor para i 
i m p l a n t a c i ó n del. S u b s i d i o F a m i l i a r . F u ñ e r a h s ^ y i 
P a l m a por d o s h e r m a n o s de l m i n i s t r o de l Interjo 
J u n t a 
a T r 
Buidos. 9 : — A íttédiodía de koy. E l Comité organizador del Con CONMEMORACION Di: T 
sé reunió la Junta Política de Fa- greso estará presidido por el pro- ¡ CESION DE L A LATTT^ 
ian^e EspañoU Tradicionalisia y fesor Roudion y formado pe. A L ESCUDO DI 
i Pamplona, 9.-~-Se lva 
su sangre. 
Sí: allí está. Miradle: es José Antonio. E l mismo que monta guardia en 
los luceros, pero ahora está cu tierra. Tierra que tiene parle de ciclo. Son 
la$ ¡mpilas de la madre que perdió su hijo, Camisa Vieja de la Falange, o 
heroico boina roja, o buen soldado. Son los •jos deL humano, anticipo y 
Vrcve copia en su maravilla y belleza, del azul. Se dice que en el corazón 
se guarda lo más excelso. ¿ por que tío t ú Jps ojosp^ 
E n estos ojos de la madre española, si se mira en lo profundo de su 'padrones del Subsidio Familiar se 
hermosura,, no contcaiplaréis al hijo, muerto solo. Está en la compañía distribuyen por toda España, Ile-
emocionada de un ser humano existente, per cuva vida hemos de pedir al vando en SÍ y prodamando la jus-
ticia del nue'vo Lstado y la r eah-
de l«s r].í).N-H, en. la decretaría. 0|-ros jjyg^g prófcfíoreg |íaj|arj0Sí 
General del Movimiento. • .Lcs idio?nas admitidos e l . 
Cerca de las tres de la t-arde se ^ _ - ^ .4. ^ » I ^ r ^ n A „ u ^ r ^, ^T• dió p é v temiuada la reunió». Congreso serán «1 italiano, el | morado bey el prime.r ^ 
I francés, el alemán y el espanol. rio de la fecha de la ectir 
KNORMK ENTUSIASMO POR Las personas que deseen obte- por el CaudiUo Franco dP 
p IMPLANTACION D E L SUB- : ner más detallada información, 
SÍDIO FAMILIAR ( puoden dirigirse a la Secretam 
Santander. 9.--Se.han iniciado nacional del Congreso, en Pvoma. 
las prííneriN (meraeiones ceatra-
SE ENCUENTRA E N OVIEDO 
E L DIRECTOR D E L VICTO-
RIA AND ALBERT MUS-
SEUM 
l̂ s para la implantación del réfi 
men obligatorio de Su]>si(Uo Fami-
liar. Llegan noticias de las distiu-
tas delegaciones sindicales, dando 
ĉ ienta (iel curso de las inscripcio-
nes y de! número de estas. 
Empresas y trabajadores piden 
datos, aclaraciones, consultas y los 
dad de nuestro Mtmmient'O. 
En todas las provincias, desta-
cando Navarra, Cá-eeres y (riiipú:'.-
coa. se .estimula imevamente para 
Señor, en ía oración de ca¿a día: nuestro Caudillo Francisco 'Franco. 
Él hijo muerto y el Caudillo forman, con la íina^ y deslumbradora si-
lueta de J o sé Antonio, el haz breve de tres maduras espigas, que la buena 
y dolorida madre española alza hacia el ciclo, cuando en el atardecer reza^ 
el rosario. Por las dos-espigas tronchadas—suplica al Señor—del hijo que 
]»rotó de su entraña y de aquel que le proporcionó la gloria de morir por 
r- - 4. • c - ^ i - i i ^rjí^a' «.Vfñrtn ^os mas brillantes de la España N a Cristo y por España, conserva siempre^ Scnoi:--le pide la madie—victono- ! . 
sa y lozana, esta vida de Francisco Franco, que es la espiga que hizo cre-
cer el cielo con su mejor lluvia; que besó el viento' inclinándola al duro y 
«ili£ícilf pero glorioso destino del primer cruzado; que sostuvo la tierra, 
alimentándole con su amoroso jugo. 
Sí ; alH está. Y vive vida que nunca acaba. Entre heroísmo y oraciones, 
el recuerdo de José Antonio florece todos los días. Los que disparan sus 
armas defendiendo a España; las madres que perdieron su Uijo, dicen, 
unos con sus triunfos y otras con sus rezos, que para el claro varón que 
así dió su vida por nuestra grandeza, nunca habrá olvido, 
j (Reproducción prohibida^ 
Oviedo, 9.—Se halla en esta 
ciudad . él conservador del "Vic-
toria and .AlbcT't Musseum,, de 
Londres, mister Stewart, a quien 
acompaña el Jefe del Servicio Na 
cioiíal de A^rquitectura, cámara- de casi todos los pueblos de ¡gl 
da Muguruza. 
Esta mañana estuvieron en la 
S. L Catedral, visitando deteni-
damente las obras de reconstruc-
i 
Laureada de San Fernando i 
cudo de Navarra. 
Desde las primeras hor*. 
la mañana, los edificios m 
cían engalanados con col¿¡L 
de la bandera nacional. En 1̂ I 
lacio de la Diputación a&iiJ 
junto a la nacional, la baJf 
de Navarra, en cuyo .centro'* 
tentaba un hermoso escudo 1 
esta provincia con la Cniz l 
reada de San Fernando. T^j 
han sido engalanados los edift 
, 0 5 
conseguir con la máxima pronti- ción de la Cámara Santa .y algu-
tud sea fecundo uno de los eSíúer-! nos otros lugares de la basílica. 
J e f a t u r a P r o v i n c i a l . d a L e ó n 
; C I R C U L A R j ra la veuta .cantidad igual o-superior a 
Siendo insuñeientes las entradas vu- doscientos quintales métñcos. 
limtarias de trigo em nuestros Almace- | Los vendedores obligados a esta v¿u 
nes para el normal abaseteimiento de ' ta podrán optar por liquidar su impor-
jíroTmcia. el iUistrísimo señor - Delega-' te al precio del corriente mes, •:• demo-
do Nacional de este Servicio ha acorda rar la liquidación, entendiéndose en es-
do imponer la venta obligatoria durar, te caso que el precio del quintal métn -
te el presente mes del veinte por ciento co de trigo tiene una elevación de 0,25 
de la cantidad total disponible para h pesetas en cada mes. 
venta a todos los productores y rentis- Igualmente a partir de esta fecha no 
tas que tengan declarado disponible pi se formalizarán en nuestros almacenes 
C e o ra ! N a c i o n a l 
contratos de compra por cantidíd inf. 
• rior a mil kilogramos, siempre -que el 
S i n d i c a l i s t a 
-00-
vendador disponga de una . ex stene.a 
igual o superior a esta cantidad. 1 efec-
tuando la venat de. nna sola vez si n) 
cui)riese este mínimum. 
Los señores alcaldes en sus respecti 
vas jurisdicciones, darán la máxima py 
büeidad a esta orden, al objeto de qu.-
or par-
a quie-
nes afecta. • • / 1 ||; 
León, 8 de noviembre de 193^.—III 
Año Triunfal.—El jefe provincial, Je 
sus Gil Blanco, - : f ; ¡*4 
cional. 
Exhortamos a todos acudan a 
las Delegaciones Sindicales para 
llenar los padrones, operación fun-
damental de cuya exactitud y ra-
pidez tanto depende la implanta-
ción del régimen obligatorio del 
Subsidio Familiar. 
IMPORTANTE DETENCION 
E N FALENCIA 
Falencia, 9.—Siguiendo instruc-
ciones del delegado de Orden Pú-
blico, don Pedro Lorcnte, y de-
bido a las gestiones practicadas 
por el personal de la referida 
Delegación, se ha llevado a cabo 
un importante servicio, realiaan-
do la detención de un destácado 
elemento contrario al Glorioso 
Movimiento Nacional. 
La detención se efectuó en una 
casa céntrica, de la calle Mayor, 
y el detenido fué descubierto 
oculto en un estrecho hueco cons 
truído al efecto en la parte in-
ferior de una escalera) lugar en 
que se haliába escondido desde 
si primer día del Movimiento. 
Tanto el delegado como el per-
sonal de Investigación y Vigilan- j de Madrid, 
cía han trabajado con gran acti-
DELEaAOJON PROVINCIAL 
D E L E O N 
Se pone en conocimiento de to 
dos los empresarios de esta pro-Sno plleda ^ ¿ r s e ignorancia p 
vincia la .cbligac:¡5n que tienen de!tc de 
proveerse en nuestras Delegacio-
nes Smdicales Locales de los pa-
drones para laraplicacién del Eé-
gimen del Subsidio Familiar, de-
biendo entregarlos en el mismo ku 
gar antes del 1.° de diciembre, de-
bidamente cumplimentados, con 
arreglo a las instrucciones que en 
el mismo se insertan. 
En las localidades en que no 
exista Delegación Sindical, %e pro-
veerán de los padrones en los Ee-
gistros de Colocacipn que funcio-
nan en los Ayuntamientos. | 
E l incu^limient^de esta Ley ,:os Extranjeros de Italia, Conde 
c ialsedaü sn los_datiDS serán sa^n-j u m # h h h * r ^ i h i ñ q }mv 41 Mi 
clonado;! con multas de 50 a 1.000] nistro de la Unión Sudafricana en 
pesei/as. ^ ^ ^ 1 í Homa, Weymas. auien le ha comu-
Lor Dios, España y su Kevolu- llicado que gu Gobierno ha decidi-
c i m Nacional-Sijidieaiista. á o reconocer la soberanía italiana 
León 9 de ncmmore de 19S8,jen Etiopía y-a esto efecto, le ha 
.•u Ano Tnunial—^l .P#ega4a |acreai tado^í )moMinino>pl^i^ . 
E l G o b i e r n o d a b 
n í ó n S u i s f r i c a n ^ 
c o n c c § i l t m o m l c 
Roma, 9.—-El Ministro de Né¿6-
i n a i c a i Tovincrai, ¿ s i c f o "£:: l : r~ 'á :-en ciarlo r^rea del Rey de Italia 
v«y Emperador de Etiopía, 
FUNERALES E N PALMA POR 
DOS HERMANOS D E L MI-
NISTRO D E L INTERIOR. 
Palma, 0.—En la iglesia de- San 
Francisco se celebraron en la ma-
ñana de hoy solemnes fuñera lefi 
por el eterno descanso de do:í 
Fernando y don José Serrano Sú-
ñer, ingeniero de Caminos ŷ . ayu-
dante de Obras, Públicas, respec-
tivamente, hermanos del minis-
tro dol Interior, don Ramón, que 
dieron su vida por Dios y pD^ 
España. 
E l funeral fué costeado por el 
personal de Obras Públicas de 
Baleares, en cuya Jefatura estu-
vo destinado el ingeniero don !•« er 
mando Serrano Súñer, gozando do 
la general sirripatía de la capital 
Presidieron eL acto el coman-
dante general, el gobernador ci-
vil y el jefe de Obras Públicas. 
Asistieron todos los funcionarios 
de la Jefatura de Obras Públi4 
âs, los de Obras del Puerto ^ 
os de la Diputación. 
DOÑA PILAR FRANCO, E N 
OVIEDO 
Oviedo, 9.—Esta tarde ha lle-
gado a cs^a capital la ilustre da-
ma señora doña Pilar Franco,, 
hermana del Caudillo, que futí 
cumplimentada por las autorida-
des. 
Luego estuvo en el nuevo dô  
miciiio de la Delegación provin-
cial de Asistencia a Frentes y 
Hospitales, conversando largad 
mente con las Jerarquías del Mo-
vimiento. 
LÁ R E A L ACADEMIA DE ME-
DICINA HA SIDO INVITADA 
PARA ASISTIR A L CONGRE-
SO INTERNACIONAL DE PA 
TOLOGIA . . Burgos 
San Sebastián, 9.—La Reaí[scñor Serrano 
Academia de Medicina ha recibí- [ tac*0 el día de hoy el jefe del Servi-! 
varra. t^s*****11 
Con motivo d« la conmemoit 5terC*atríl ? 
ción se han dirigido telegrâ  ^f^1 
de adhesión al Caudillo Pram i^2^* r 
entre ellos uno iñiiy afectuoso 1 # € Í L CAH 
la Diputación provincial. kw* sea { 
E L GENERAL LOPEZ Pffl ^ • ql, 
E N VITORIA 1 2 K. H 
Vitoria. 9.—Esta mañana, pfl ^ para 
cedenté de Burgos, llegó a íuflmt-5 tr 
capital el general jefe de k 
_ ^ ^, mQs ^ue ta Pwegion Militar, señor te 
Cv. . ^ ' , apoco tíem (Pinto, acompañado de su av; rt 
pan te. 
Visitó, en unión del gobera <̂* URas 
dor ZjLKiiitar de la plaza, diverss ^ v*y* fc 
dependencias militares. A prb íi3níl0 qu€* 
ras horas de la tarde almori ;bojchev̂ u; 
con las autoridades y regresó * tambit 
Burgos seguidamente. itenfe, c< 
ÍS k que es 
LA PATRONA DE MADRID cc, 
Vitoria, 9.—Esta mañana, a H Sü &ctaacié 
ocho y media, fíe reunieron Ifí br ei prahh 
madrileños residentes en Vitori ^ espan̂ ie 
para celebrar la festividad de i he p^xsírj 
Virgen de la Almudena; PatroS | AUs ^ 
Un numeroso grupo de r8l^s repres 
vidad en este asunto, ya qué r | í-giados madrileños asistió a 
tiene la seguridad de que- erdster̂  { Santa Misa, y han sido 
ramiñeaciones que darán lugar a i los que se lian acercado a cora 
que el servicio se desarrolle con | gar para pedir al eleio el tnu 
toda la importancia que tiene. (fo de las armas de Frailo. 
Labrador: Auirientando ía superfide a sembrar de trigo, peeác« 
nivelar tu economía Sü percibir el ^sobreprecio olnco pes^s 
por quintal métr ico disponible para ía venía, quo el Servicio 
Nacicna! del, Trigo abonará al exceso de preduccióa atr 
" ai aumento de sunerfícle seftípraia» 
lfit por su 
nisu 
E L G E N E R A L L O P E Z 
Cíü M P L I M E N T A A L M I N I S T R p 
D E J U S T I C I A 
Vitoria, 9 .—El ministro de Justicia, 
señor conde de Rodezno, ha recibido en 
la mañana de hoy, entre otras numero-
sas visitas, la del General López Pinto, 
je£e de la Sexta Región Militar, a qüien 
acompañaba su ayudante y el goberna-
dor militar. 




I N T o l c h £ d o n P8r íres , sw 
M I D A O F I C I A L . N e g r í n h a 
r-OOO— 
S E REUNIRA CON rTvlB'fj?. 





FRANCESA l +;J¿?r:íiaíS * 
^ París, 9.—El diario "L^f j j , ^ t e n í e i 
Francaise,, anuncia que 
cemité marxista de Barcelona ̂ J8 teñe má 
grín, ha llegado misteriosan î1 
E n la capital francesa se ^ r ^ 
de k 
rante algún rato con el ministro. 
Tambiéíi recibió el ministro la v i s i t a ' r á con Prieto y con C o m P ^ * , ^ ^ 
del teniente coronel jefe del campo de pues también se espera la ^ ^ j 0s: Y 
concentración de prisioneros de Pam- de este Último. V ^ Í S A 
piona, marqués de Hcrmosilla y al ma-j N e g r í n hizo el viaje e:n a0í j ^ t€! 
tktrado de Santander señor Escribano.; aterrizando en el aeróciro^ ^ rĉ agt 
x x x ij Toussus Le Noble.. . Ua 
, 9,—Al ministro del Interior gE REANUDA L A OLA ̂  j rf6 ] 
ii Suñer, han^ cunipHmen- j i^ROE E N BARCELONA J % ^ ^ 
París, 9.—Comunican de ^ J ^ r e n lo 
fei de! 
s ftdv< 
11 solds 
« lo» 
